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P reţu l abonam entului:
Pe an n a ...............................................•  ^ coroane.
S*« o jumătate de an . . . . . . .  2 coroane.
România, America şi alte ţări Btrăine 10 cor. anual. 
AVmwaentele se fac la „Tipografi a" Iosif Marschall, Sibiin
Apare în fieeare Duminecă
ENSEBATE:
se primesc la b i r o u l  a d m in i s t r a ţ iu n i i ,  (str.
Măcelarilor nr. 12).
Un şir garmond prima-dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
a treia-oară 10 bani.
Invitare de abonament.
In  curend se împlineşte eară şi un 
Jum State de an în vieaţa „Foii Popo­
rului". Credincioşi program ului de-a 
lum ina, sfătu i ş i  îm bărbăta poporu l în  
lupia lu i pentru propăşirea economică, 
m orală ş i  p e  toate terenele riu ţiiy vie
* F oa ia  Pop* ă  stăruit ca din an în 
an  se satisfacă  m ai mult în datoririi, 
ce ’ş i a  impus.
D e aceasta nisuinţă va f i  călău ­
zită  ş i  p e  viitor »F oa ia  Poporului* ;  ea 
va lucra tot în direcţia veche, silindu- 
se a  introduce îm bunătăţiri tot m ai 
multe, pentru ca se fie  vrednică de nu 
m ele ce ’ş i-a  ales. Suntem convinşi 
deci, că lucrăm , nu în interesul e i p ro ­
priu , . c i a l poporului român> a  căru i 
în ain tare ne zace tuturora la  inim ă, 
când rugăm p e  abonaţii de pân ă acum  
se o aboneze ş i  m ai departe ş i  m ânaţi 
de dragoste fa ţ ă  de deaproapele, se în­
demne ş i  p e  a lţii, ca se o aboneze.
» F o a ia  Poporului« cuprinde în 
fiecare numer a l  seu materie bogată, 
referitor la  tot ce interesează publicul 
românesc. E a  a r  trebui se nu lipsească 
din n ic i o casă rom ânească, căci p e  
lângă ştirile politice ş i  din lum ta m are 
cuprinde ş i  poveţe ş i  sfatu ri din econo­
m ie ş i  vieaţa p ractică.
A fa ră  de acesţea ea apare ilu ­
strată  în fie c a r e  numer.
Ş i cu toate acesie p reţu l abona­
mentului e mic, aşa  c ă  luând în soco­
tinţă m ărim ea ei\ „Foaia Poporului* 
este cea mai ieftină loaie româ­
nească. ... ’ _
P reţu l abonam entului rem âne ace laş  
s î  anum e:
Pentru Austro-Ungaria:
P e  nn an întreg .
3Pe nn JnmCtate de an
Pentru România, Bulgaria, Busia 
şi America:
P e  an an întreg » IO franci {lei).
P e  o JanaState de an 5  .franci.
Pentru a înlesni iubiţilor noştri ce­
titori trimiterea preţului de abonament, 
la numărul de faţă alăturăm câte un 
aviz postai pentru toţi aceia, a căror 
abonament să sfirşeşte cu finea lunei 
Iunie, rugându-’i a-’şi înoi abonamentul 
cât mai curând.
A dm fn lstraţin n ea
„JFoîi Poporu lu i0,
Archiducele Iosif lâ Konigrâtz.
De-ale şcoalei.
începutul ştiinţei de carte şi de cul­
tură s’a făcut la toate popoarele în familie. 
Puţinele cunoştinţe ce le are un popor 
la începutul desvoltărei sale uşor se pot 
împărtăşi copiilor în cercul familiei.
După ce cultura îndecursul tim­
pului s’a sporit, popoarele au început 
a-'şi înfiinţa şcoale, acestea însă nu 
erau institute deschise pentru toate 
clasele societăţii.
Ideia şcoalei poporale a dat-o ome­
nirii Isus Christcs.
El ne a învăţat câ, înaintea Tată­
lui ceresc toţi sânt egali, deci toţi au 
drept de cultiva a-’şi spiritul şi mintea 
pentru a se putea apropia de perfecţiune.
Christos voeşte a şterge dosebirea 
de castă dintre om şi om.
Dacă privim desvoltarea istorică a 
şcoalelor în secolii dintâîu ai evului 
mediu vom vedea, că şcoala a crescut 
pretotindenea sub scutul bisericei.
Biserica era tulpina, ear’ şcoala 
era vlăstarul răsărit din biserică.
Şcoala poporală e un institut de 
educaţiune public şi general, care spri­
jinit în activitatea sa de familie, bise-
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rică şi stat, dă fiecărui individ cultura 
elementară ce este de lipsă pentru ca 
el să se poată avea o vieaţă deamnă 
de om.
Şcoala poporală împrumută fiecărui 
om cultura elementară.
Ea are se lumineze elevii, formând 
din ei oameni, cari se ştie da piept cu 
toate greutăţile vieţei. Acum se vedem 
pedecile ce ne stau în calea educa- 
ţiunei.
Iubit popor! Dragi Români I Tre­
bue să ştiţi că şcoala are să fie spri- 
ginită de familie, adecă de tata şi de 
mama băeţilor cari umblă la şcoală. 
Cum au aceştia să o sprigineascâ vă 
voiu spune îndată. înainte însă de a 
vă spune aceasta, ve aduc un esemplu: 
Dacă un bărbat merge la lucru fără 
a-’şi duce şi femeia, el va găta mai 
târziu ca şi când ar fi mers ambii, 
ori dacă bărbatul strică ce a agonisit, 
pe beuturi, deşi femeea e cruţătoare 
tot la nimic ajung. Tocmai aşa stă lucrul 
şi cu şcoala.
Creşterea familiară trebue se pro- 
ceadă în înţelegere cu cea şcolară, ca 
nu ce una zideşte, cealaltă se strice. F a ­
milia trebue se dee şcoalei spijin mate­
rial şi moral. Părinţii se-’şi trimită copiii 
regulat la şcoală, se-i provadă cu cărţi 
de lipsă, să i îndemne la sirguinţă şi 
supunere, şi să-’i ajute ca se-’şi poată 
împlini datorinţele lor faţă de şcoală.
Lucrul însă în multe părţi e întors: 
părinţii n’au grije de a-’şi purta copii 
regulat la şcoală, nu-i provăd cu cele 
de lipsă, ba nici evidenţă nu ţin de 
cele ce învaţă copii lor în şcoală. Dacă 
copii merg dela şcoală acasă, îi mână 
în câte lături toate, ear’ dacă copilul 
spune că are se înveţe, îi zice tatăl-seu 
ori mamă-sa, mergi unde ţi-am spus, 
învaţă ce ai la şcoală; alt copil zice 
să-’i dee bani de cărţi, aceluia îi res- 
punde: dar lasă puiul tatei, că nu vei 
fi tu nici dascăl, nici popă.
Dragi Românii Nu pentru acea 
trebue se umble copii voştri la şcoală 
că să se facă din ei tet dascăli ori preoţir 
ci pentru acea, se li-se lumineze mintea, 
să ştiţi şi voi cu toţi ce e scris negru pe 
alb, nu se fugiţi cu o scrisoare ori alt 
ceva la vecinul vostru. D-zeu a făcut pe
om după asemănarea sa, adecă fiecare 
se fie stăpân peste sine, şi dacă e stăpân 
peste sine omul, de ce se nu fie stăpân 
şi peste mintea sa ?
Ca se putem ajunge cu toţi să fim 
stăpâni peste mintea noastă, trebue să 
iubim şcoala tocmai cum iubim o 
bucată de pâne. Să vă trimiteţi copii 
regulat la scoală, se le cumpăraţi de 
toate ce au de lipsă, căci tocmai asa 
au şi ei lipsă de recvisi'e ea soldatul 
de arme, când merge în bătălie ori 
voi de unelte când mergeţi la lucrul
câmpului.
Dacă copilul vine dela scoală să pur­
taţi grige de el se inveţe, să întrebaţi ce 
are pe lectiune, se intrebaţi de a 
ştiut răspunde în ziua acea, de a ştiut 
se-’l lăudaţi, de nu se-'l pedepsiţi. Căci 
a aştepta totul numai şi numai dela 
învăţător, nu se poate. V’am arătat 
dragii mei cum are se fie familia în 
legătură cu şcoala. Omeni învăţaţi din 
vechime încă au aflat, că dacă familia 
nu ajută pe învăţător, nu ajunge departe, 
că ştiţi prea bine eă unde doi lucră, 
nu lucră unul. i. a . Toboleanu, înv .
Jertfele bandelor bulgare.
După arătările statistice oficioase în cei doi 
ani din urmă bandele bulgare din Macedonia 
au ucis 640 de creştini şi 111 au fost răniţi.
Românii Macfedoneni şl Grecii.
Grecii din Macedonia sunt tare năcăjiţi pentru 
drepturile, ce Sultanul Ie-a dat Românilor 
din Macedonia, deoarece ei ţineau pe Români 
aparţinători naţiei greceşti. In unele locuri voiesc 
chiar a face împotrivire. Astfel foaia »Pol. 
Corespondenz* are din Constantinopol ştirea, 
că se prevede o aprigă împotrivire.  ^contra 
concesiunilor date de Sultan Românilor ma­
cedoneni, din partea comunităţei grecesci din 
Uskiib, de 6re-ce existenţa acesteia este ame­
ninţată de faptul, că cu noua stare de lucruri 
cea’ mai mare parte a locuitorilor va declara, 
că sunt Români si nu Greci.
Universitate italiană. In afa­
cerea universităţii italiane, ce vrea se o deschidă 
guvernul austriac în Rovereto, foaia »Tiroler 
Tagblatt« e informată din Viena, că proiectul 
de lege prin care să va decreta întemeiarea 
universităţii, va fi adus în curend în parlament 
şi votat. Astfel nu preste mult dorinţa veche 
a Italianilor din Austria va fi împlinită.
F o i t a .
F a ta  de împărat.
— Baladă poporală. —
Frunză verde rechiţea 
Auzea-se auzea 
La tufişul spinilor 
Glas de tinăr rugător 
Rugător, tenguitor.
Că cum nu s’a tengui 
Că-’i în gura şerpelui 
Şerpelui şiretului,
Care de mic îl prindea 
Şi de mare ’l înphiţea 
’L  înghiţea de jum&tate 
Dar’ mai departe nu poate,
De curele ţintelate 
Şi de arme încărcate.
Nime ’n lume n’auzea 
Numa-o fată de împărat 
Ce dormea ’ntr’un vârf de brad 
Fata cum ’mi-’l auzea
Jos la el să scoborea 
Şi mare milă o lovea 
Vezend chin 
Văzând suspin 
Văzând un necaz deplin.
Cel ficior ’mi-o agrăia:
»Tu copilă, draga mea 
De cându’s nu te-am văzut 
Nici văzut, nici cunoscut 
Nici bine nu ţ’am făcut; 
Floricea dintre smochine 
Dar’ să-’mi faci copilă un-bine 
Să tragi de-aici dela mine 
Celi mai scurte carabine 
Că acelea’s umplute bine 
Tot cu gloanţe de argint 
Se omoare mai curând,
Şi le ’ndreaptă înspre mine 
Se nu trăesc cum trăesc 
Aici să mă năcăjesc 
Printr’un blăstăm părintesc*.
— Dar’ fata ce îmi făcea? 
Să tragă în el nu-’mi vrea 
Făr’ cătră şerpe zicea:
D i n  L u m e .
Pe când în unele părţi ale Rusiei tot se 
mai ivesc tulburări mai mici, Ţarul a primit 
deputaţia zemstvo-lui (adunare) din Moscva, 
căreia ’i-a zis, că acuşi vor fi chemaţi depu­
taţi de-a lua parte la afacerile statului.
In despărţirea Norvegiei de Svedia nu 
s’a întemplat nimic nou; se crede, că afacerea 
se va isprăvi pe cale pacinică.
La Tarul.9
Ţarul a primit în 191. c. deputaţia con- 
gresului-zemstvo din Moscva. In numele depu­
tăţiei o vorbit prinţul- Trubeţcoiu, arătând 
stările slabe din . Rusia şi cerând vindecare 
de la Ţar.
Ţarul respunzend, şi-a esprimat părerea 
de rea asupra nenorocirilor din resboiul c« 
Japonezii, apoi a zis, că voinţa neclintită a 
lui este, ca să se convoace o adunare naţio­
nală de deputaţi aleşi. Aceasta — a zis Ţarul
— se va împlini.
Vorbirea Ţarului a făcut bună impresie 
pretotindinea, căci acum totuş să crede, că 
Rusia va avea o formă de guvernare parla­
mentară.
Svedia şl Norvegia.-
Nu se ştie, cum să va stîrşi ruperea 
uniunii dintre Norvegia şi Svedia, dar să 
crede, că atât regele Oscar, căt şi dieta 
Svediei, care să întruneşte acum, vor re­
cunoaşte faptul împlinit.
Norvegia va avea pe lângă puterile 
europene trimişi diplomatici separaţi. Acum 
Norvegii îşi caută un rege, dar este o par­
tidă mare, care ar voi să facă Norvegia 
republică.
U o i u i  dintre Rusia şi Japonia.
Cu toate asigurările, că cele doue puteri. 
Rusia şi Iaponia, sunt aplicate la prectractări 
pentru pace, operaţiunile militare în Mangiuria 
nu încetează. Pănă când să vor începe tratativele* 
să vor întempla încă lupte, după cari apot 
să vor îndrepta şi sfătuirile de pace.
Ştirile mai noue sunt următoarele: 
Mişcările Iaponezilor.
După ştiri sosite la Londra, Japonezii a« 
făcut neşte mişcări foarte priincioase — pe câm­
pul de resboiu din Mangiuria. Lupta hotă-
>Tu mă şerpe-afurisit 
Lasă cel trup ficioresc 
Că de nu mi-te ochesc 





Lasă ăst voinic aici
Că de nu mi-li lăsa
Toate ’nspre rău ’ţi-or umbla,
Ear’ dacă-’mi ajuta
Toate 'nspre bin’ s’o ’ndrepta*.
Fata cum îl auzea 
Până în suflet se scârbea 
Până ’n creri se către.nea 
Faţă de şerpe merea 
Carabin Ia ochi punea 
Oblu ’n frunte îl ţeluia 
Tare bine ’l nimerea 
De pe loc îl omorea,
Apoi pe ficior scotea 
La fântână mi-’i spăla 
De veninul cel şerpesc
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Sitoare să aşteaptă pe la sfîrşitul acestei luni. 
Oastea iaponeză înaintează în trei corpuri 
mari.
La Vladivostok.
Foaia engleză »Times« e informată, că 
japonezii au plănuit afacarea cetăţii Vladi­
vostok. Generalul japonez Hasugava a înaintat 
mult pe valea riului Tumen, unde să aşteaptă 
lupte mari. Hasugava are 100 mii de oameni.
Pregătirile Rusiei»
Guvernul rusesc a comandat la fabrica 
ele arme şi cartuşe Lowe din Berlin 200 mi­
lioane de cartuşe pe 1 August c.
Ştiri de pace.
Foaia »Berliner Tageblatt* e informată 
din Petersburg, că Ţarul a primit o înştiinţare 
amănunţită despre condiţiile de pace ale Ja­
poniei.
Ambasadorul japonez, Takahira, din Wa­
shington a înştiinţat pe Roosevelt, că încrediri- 
faţii Japoniei pentru pace pot să fie în 1 
August în Washington.
Cât a costat lupta dela Ciuzimâ.
După datele eficioase ruseşti, perderile 
Rusiei în lupta maritimă din urmă au fost ur­
mătoarele:
S ’au nimicit 12 vapoare mari, în preţ de 
85,324.000 ruble.
Japonezii au prins 4 vapoare; valoarea 
acestora este 23.972,000 ruble.
S’au mai nimicit alte vapoare mici, tor- 
pede etc. în preţ de 24.000,000.
In total 134 296,000 ruble, adecă per­
derile Rusiei au fost preste o sută treizeci şi 
cinci milioane de ruble, afară de suma uriaşă 
ce a costat lunga călătorie a flotei până în 
apele chineze.
Archiducele Iosif 
—  la Konigrâtz.
— Vezi ilustraţia. —
In nrul trecut dând ştire despre moartea 
archiducelui Iosif, unchiul împăratului şi regelui 
nostru, am amintit, că reposatul a avut mare 
plăcere pentru cariera militară şi a înaintat 
pănă la cele mai înalte ranguri militare. In 
iresboiul din 1866 a comandat ia Konigrâtz 
«corpul al 4 de armată, dovedind un curaj 
uimitor. El a fost rănit la o mană şi patru 
cai au fost puşcaţi de sub el, dar cu toate
De veninul diavolesc.
Feciorul cum se trezea 
Tare bine îi părea V ; , !
Că lângă el ’mi-o vedea 
Pe astă fată 
Sprâncenată.
Pe fata cum ’mi-o vedea 
La picioare se ţipa 
Trupuşoru-îi cuprindea 
Cu ochii ’n lacremi zicea:
— Draga mea 
Iubita mea
Spune-'mi cu ce sS-’ţi plătesc 
Că mai tăcut sg trăiesc.
Fata din graiu îi grăia:
»Da nimica nu-’mi ‘plăti 
Făr’ pe mine mi peţi 
Că tata-’i mare împărat 
Şi trei ’mperăţii ’mi-o dat 
Şi pe mini^defmi lua 
Incă pe-atâtea ne-a da*.
Cui. de Teodor A^Bogdan,
aceste archiducele a luptat pănă în capăt în 
linia ae foc. Chipul nostru ne arată momentul, 
când esplodează un şrapnel în apropierea lui.
In legătură cu aceasta amintim, că 
înmormântarea s’a făcut Luni, în 19 1. c. în 
Budapesta, cu mare paradă militară, luând 
parte la ea şi Maiestatea Sa.
„Ţiganul în căruţa".
— >Un apel». —
Subsemnatul văzând că anecdotele mele 
scrise în Versuri au produs şi produc — 
după cum cetesc prin foile noastre — 
mult haz pe Ia petreceri, cum spre pildă 
iama trecută în Braşov. Mai ’nainte am 
cetit în »Foaia Poporului* că unele din lu­
crările mele au fost cetite »cu adevărată plă­
cere la şedinţele literare ale meseriaşilor Ro­
mâni din Sibiiu*, o altă anecdotă cum am ce­
tit în »Poporul Român* din anul trecut, ar fi 
produs »mult haz* la o şedinţă festivă a teo­
logilor şi pedagogilor din Caransebeş, apoi la 
petreceri în Sighişoara, Sebeşul-săs., Agnita, 
şi alte multe locuri. Acestea precum şi sfatul 
unor bărbaţi însemnaţi de-ai noştri m’au în­
demnat, a mă mai ocupa din când în când şi 
cu lucrări de acestea.
La o petrecere aranjată în Agnita cu 
ocasiunea conferinţelor învăţătoreşti a fost re­
citat şi dialogul meu »Ţigânul în căruţă* de­
spre care am cetit şi în »Telegraful Român* 
că a * produs un haz deosebit*, ear’ publicu­
lui mult ia convenit lucrarea aceasta, dovadă 
că aproape preste 60 cunoscuţi de-ai mei 
m’au sfătuit să-imi scot lucrarea această ori­
ginală în broşură, pentru eare dela mulţi am 
şi primit preţul ei înainte.
Deci ca se pot scoate tle sub tipar şi 
aceasta lucrare avisez de toţi prietinii mei pe 
cum rog şi pe st. cetitori ai «Foii Poporului* 
cari doresc se aibă această broşură nouă, ca : 
în decurs de 10 zile să mă aviseze în o epi­
stolă alăturând în ea şi preţul broşurei de 14 
bani în «arce poştale. Asemenea cari do­
resc, broşura care cuprinde mai multe lucrări 
despre care amintesc fă s’au predat pe la lo­
curile de mai sus, se-’mi trimite 30 bani cu 
porto cu tot."
Broşura «Ţiganul în căruţă* va eşi de 
sub tipar în timpul cel mai scurt, ear’ după 
apariţie îndată o voi trimite celor ce au 
cerut. Sperez că va fi bine primită şi bro­
şura aceasta.






! Sunt pe la satele noastre oameni( 
numiţi »gură cască* cari cât e lumea 
nu fac altceva,' decât staU pe la cele 
poduri din sat, pe la cele cârcîme şi deregă- 
torii publice; cari cât e ziulica nu fac altceva 
decât pândesc: cuvintele oamenilor, ca să afle 
ceva, ce să ducă mai departe şi se producă 
zizanie între oameni. Pe aceştia ’i-aşi numi 
eu gâlcevitori! Cine produce gelceavă între 
oameni? Acela, care caută ocasia să strice 
bunele relaţiuni între oameni.
Sunt oameni, cari trăiesc foarte bine de 
ani îndelungaţi şi mai mare îţi e dragul se-’i 
vezi, cum se întâlnesc, cum îşi şoptesc vorbe 
plăcute şi să înţeleg bine. Vine făcătorul de 
zizanie şi strică buna renduială dintre ei. 
Acel gură cască a auzit vre-o vorbă nevino­
vată, vre-o glumă, făcută de unul ori altul 
atunci când se adună oamenii grămadă la o 
ţiră de basadă. Câte nu se glumesc la astfel 
de întruniri poporale!! I Noi bine ştim, că po­
porul nostru e foarte şăgalnic; îi place mult 
să facă pe glumeţul. După cât ’mi-a dat mie 
se cunosc vieaţa poporului, mai că nu este 
om, care pe lângă numele de botez, să nu 
aibă şi vre-o poreclă de glumă. Auzi cum 
unul e numit: Titorul, altul Burdulea, altul 
Santa, altul Muncitorul etc., tot epitete refe­
ritoare la vre-una din trăsăturile tipice ale 
fiinţei lor. . -
Aceste sunt porecle date de oameni şă­
galnici, de cari geme poporul nostru.
E o plăcere se-’i asculţi la sapă, la 
coasă, la secerat şi la culesul cucuruzului. Şi 
cu toate acestea e mirare, că încă din oa­
menii studiaţi n’a răsărit vre-o capacitate, 
care în formă superioară să dee expresiune 
acestei note spirituale din fiinţa noastră româ­
nească.
Dar’ va veni, că trebue să vie.
Nu condamn titulaturile acestea, când 
ele produc haz şi nu supără pe cela la adresa 
căruia s’au zis. Sunt însă de condamnat aceia, 
cari şi atunci mai continuă cu glumele, când 
acela pe contul căruia se glumeşte să supără. 
Din punct de vedere moral nu-’i permis, ca 
să mai aţîţăm pe cineva, după-ce vedem, că 
se supără, glumele au loc numai până la un 
timp. Dacă glumeţii sânt de condamnat, cum 
să nu fie gâlcevitorii, căci aceştia nu glumesc. 
Ei umblă anume se bage venin în vieaţa oa­
menilor. Scopul lor nu este se producă dis­
tracţie, ci e să amărească, deci ei sunt strică­
tori nu petrecători.
Ei fură câte un cuvent slab, apoi îl ţes 
şi întreţes în chipul şi felul lor şi scot o mi- 
rosenie, de care să spaiie acel, căruia ’i-o 
spune. II aduce pe acesta în aşa foc de mânie, 
încât tot fierbe şi clocoteşte, aşteptând numai 
prilejul se se descarce asupra bîrfitorului.
Pe acest soiu de oameni am voit se-’i 
stigmatisez iubite prietine, ca tu în calitatea 
ta de preot să lucrezi de pe amvon pentru 
stîrpirea lor. Dr. Petru Spah.
Esamenul dela şcoala 
gr.-cat. din Mediaş.
Esamenul cu băieţii dela şcoala 
gr.-cat. din Mediaş s’a ţinut Duminecă 
în 4 Iunie n. c. în biserica gr. cat. la 
orele 2 d. a.
Era pe la orele l 1/* când aceasta 
biserică frumoasă era înde suită de public 
şi împodobită cu cununi de flori fru­
moase.
Pe faţa poporului şi îndeosebi a 
părinţlor a căror prunci erau presenţi 
s’a observat un mare interes de a-să 
convinge despre secerişul tinerelor mlă- 
diţe, de-a asculta cu drag răspunsurile 
drăgălaşe ale iubiţilor lor fii.
La oarele 2, apoi să începe 
esamenul cu sfânta cântare «împărate 
Ceresc.»
Programul era mare, compus fiind 
din 20 puncte. Pruncii răspund frumos 
şi energic, de unde s’a putut constata, 
că au fost stăpâni pe materia propusă, 
şi că zelosul înv. Isidor Dopp s’a nisuit 
din- toată puterea a da învăţăceilor 
sei o creştere bună spre a fi folositori 
patriei şi neamului lor. Nu e deci mirare 
dacă poporul îl iubeşce şi stimează ca
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se începură esamenele şi anume: nt 
clasele înf. conduse de învăţătorul 
Romul Densuşian, ear în clasele supe­
rioare de Gregoriu Drăgăn, ambii
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pe un adevărat luminător. Duplu îi este 
meritul, încă şi din acel motiv, căci pe 
lângă ocupaţiunile lui pe terenul cultural 
a dovedit, că să înteresază şi împlineşte 
cu conscientiositate chemarea sa de 
învăţător. .
Esamenul a ţinut aprope 5 ceasuri, 
căci era pe la oarele 7 când Prea On. 
Domn protopopp Ioan Mo'dovan încheie 
esemenul cu cuvintele din s. evangelie 
despre sămânătoriul cel harnic, — asă- 
mânând şi spunând, că locul sunt pruncii, 
cari cercetează şcoala, sămânţa este 
ştiinţa, iar sâmânătorul este învăţătorul, 
dela caf ele depinde resultatul secerişului 
Acestea cuvinte au fost rostite într’un 
ton atât de dulce şi pătrunzător, încât 
au stors lacrâmi din ochii părinţilor pre- 
senţi. La auzul acestor frumoase şi 
blânde cuvinte un bun creştin Ioan 
Matei Popa din Mediaş, a dat dlui proto­
pop 4 cor. spre a să împărţi între şcolarii 
cei buni şi diligenţi. Tot acest bun 
creştin a donat sf. biserici gr. cat. din 
Mediaş 400 cor; cari fapte îi pot servi 
spre laudă, —  iar altora de esemplu. 
Dintre inteligenţii cari au fost presenţi 
am întămnat pe doamna Dopp văd. 
fostului ingineriu Ilie Dop, precum 
şi sora sa d-şoara Elena, apoi domni: 
Coşciug, Michail Cucui, învăţător în 
Ibişborf, George Samoilă înv. în Bratei, 
şi Mihail Tatar înv. în Aţăl.
Pruncilor buni şi diligenţi li s’au 
împărţit premii, cărţi frumoase de cetit 
şi bani.
Astfel sa finit esamenul dela aceasta 
şcoală, îndulcind înimele celor presenţi, 
precum îndulceşte laptele din ţ*ţăle 
maicelor gura copiilor.
»Patriotul«.
D b lângă Năseud.
A dunarea înveţ. gr.-cat. »M ariana* 
în comuna M ocod
Vă scriu rândurile de faţă încă 
sub impresia frumoasei şi impunătoarei 
primiri făcute reuniunei invăţătoreşti 
gr.-cat. »Mariana«, filiala Năsăudului, 
de cătră bravul popor al comunei 
Mocod şi vrednicii săi conducători.
Duminecă, 21 Maiu a. c. reuniu­
nea învăţ. »Mariana«, filiala Năsăudului, 
’şi-a ţinut adunarea sa anuală în frun­
taşa comună grăniţărească Mocod, cale 
de 1 oră departe de Năsăud.
Primirea ce s’a făcut reuniunei 
noastre invăţătoreşti cu aceasta oca- 
siune, dragostea şi ospitalitatea de cari 
au fost împărtăşiţi membrii ei, nu vor ră­
mânea neşterse în inimile noastre a tu­
turora, cari părtaşi am fost la aceasta, 
ear’ reuniunea «Mariana« va însemna 
ziua de 21 Maiu 1905, cu litere ne­
şterse în analele sale, ca dovadă vie, 
neperitoare, că aceasta reuniune are 
baze solide, are rădăcini puternice în 
iubirea şi dragostea poporului din acest 
ţinut.
Comuna Mocod, aşezată tocmai la 
marginea vestică a fostului district al 
Năsăudului, este una dintre fruntaşele 
comune grăniţăreşti de pe Valea-Some­
şului, comună nouă şi frumoasă ce a 
jucat rol însemnat pe vremea graniţei 
militare şi care a dat din şînul său o 
jnteliginţă număroasă, o mulţime de
bărbaţi culţi şi vrednici şi in special o 
serie întreagă de dascăli luminaţi şi 
conştii, cari au făcut fală nu numai 
comunei lor natale şi statului învăţă- 
toresc, ci întreg neamului românesc.
In comuna Mocod au văzut pentru 
prima oră lumina zilei dascălii luminaţi 
de pie memorie: Silvestru Tomi, care 
întreaga sa avere a testat-o fondurilor 
şcol. conf năsăcdene, pentru scopuri 
culturale, apoi V asile M ureşan, care 
sproape o jumătate, veac, de pe cate­
dra de dascăl poporal, a propagat cul­
tură şi lumină în popor; tot în Mocod 
s’a născut şi dascălul dascălilor, fericitul 
V asile P etri, pe care abia sânt câteva 
luni, de când ’i-am petrecut cu toţii la 
vecinicul mormânt. Perderea lui nea­
şteptată o jelesc nu numai Mocodul şi 
şcoala sa, —  moartea lui V. Petri este 
o puternică lovitură pentru şcoala ro­
mânească de pretutindeni;
Poporul mocodean: viguros, in­
teligent, plin de vieaţă, s'a achitat şi 
cu aceste ocasiuni în mod perfect faţă 
de reuniunea «Mariana* şi membrii ei.
Duminecă dimineaţa în ziua âdu- 
nârei, la marginele hotarelor comunei, 
un imposant banderiu de călăreţi aştepta 
pe membrii reuniunei invăţătoreşti, ce 
aveau în frunte pe Revds. dn vicariu 
Ciril Deac, inspector şcol. conf. preşe­
dintele reuniunei învăţ, generale, având 
ad latus pe preşedintele filialei Năsău- 
dului a reun. »Mariana«, dl Ignaţiu  
Seni, învăţător la şcoala normală din 
Năsăud şi secretar al fondurilor şcol. 
conf. districtuale.
Intrarea în comună fu întimpinată 
de entusiaste strigăte »să trăiască* ale 
poporenilor înşiraţi pe ambe laturile 
drumului j ear’ în mijlocul comunei, 
înaintea bisericii şi şcoalei poporul în­
treg, în frunte cu inteligenţa, aştepta 
sosirea oaspeţilor mult iubiţi.
Aicea harnicul învăţător local, 
Rom ul Denuşian, întimpinâ reuniunea 
cu o vorbire plină de căldură şi en- 
tusiasm, ursând oaspeţilor »bun sosit«, 
la ce Rvds. dl Vicariu, răspunzând în 
termini aleşi, accentua însemnătatea adu­
nărilor învăţătoreşti pentru popor, mul­
ţumind Mocodenilor pentru însufleţirea 
dovedită faţă de cauzele reuniunei •Ma­
riana» şi a învăţătorimei şi astfel pen­
tru cauzele şcoalei româneşti.
La orele 8 a. m. conform progra­
mei, membrii reuniunei asistă în cor- 
pore la serviciul divin, pontificând Rvds. 
dl Vicariu, ear’ cântările dela misă au fost 
esecutate de corul împrovisat de învă­
ţători. —  La finea misei Rvds. dl Vi­
cariu, ţinti predică ocasională pentru 
popor, îndemnâdu-'l a-’şi iubi biserica 
şi şcoala, cele doue mari şi sfinte in- 
stituţiuni, ce ne au mai rămas, ca pu­
ternic zid de apărare a limbei şi legei 
noastre strămoşeşti.
După finea serviciului divin, se 
servi învăţătorimei un bogat dejun atât în 
sala şcoalei conf. cât şi în ospitala casă 
a preotului comunei, dl V aleriu V ertic, 
care şi cu aceasta ocasiune a dovedit, 
cât de mult ştie a , se însufleţi pentru 
căuşele de obşte ale poporului, concre- 
zut păstoriei sale.
La 10 ore a. m. —  după alegerea 
comisiunilor: critisătoare, verificătoare 
şi pentru înscrierea de membri noi, —
învăţători conf. locali.
Sala şcoalei frumos decorată cu 
verdeaţă şi flori, ţinuta învăţătorilor întru 
toate corectă, metodica observată, —  
şcolarii curaţi, inteligenţi, bine-discipli­
naţi, respunsurile lor clare şi la loc, —  
totul îţi dovedea, că te găsesci la o 
şcoală, care poate orupa loc de frunte 
faţă TÎe multe alte şcoale din ţinut.
Finindu-se esamenele, cu o mică 
şi foarte potrivită cuvenţars a Rvds. 
dl Vicariu, preşedintele esainenului, cu­
vântare plină de căldură şi adevăr 
adresată atât părinţilor prezenţi, cât şi 
pruncilor şcolari, —  se începu după o 
scurtă pausă: şedin ţa reuniunei învăţă­
tor eşti.
Preşedintele filialei, dl Ignaţiu Seni, 
în cuvîntul .de deschidere, accentuâ în­
semnătatea reuniunilor învăţătoreşci pen­
tru cultivarea şi desvoltarea poporului 
pe toate terenele, arătând, câ reuniunea 
«Mariana®, ca una care este cea mai 
veche, cea mai număroasă între reuni­
unile surori din patria noastră, aseminea 
stă în serviţiul cultivării şi luminării 
poporului nostru şi este fericit, că se 
află în comuna Mocod, care a dat ne­
amului românesc inteleginţă atât de 
numeroasă, o serie întreagă de bărbaţi 
culţi şi luminaţi.
îşi îndeplinesce o pioasă datorinţă, 
amintind de bărbaţii vredinci ai neamului 
nostru şi ai şcoalei româneşti, foşti 
membri ai reuniunii »Mariană», fericiţii: 
Silivestru  Tom i învăţător ear mai târziu 
căpitan c. r ,  Petru Vertic, paroch al 
Mocodului, V asile Vertic, oficiant mi­
litar c. r. şi perceptor al fondurilor 
centrali scol. districtuali grâniţeresci na- 
săudene, Tom a H on tilă  jude cerc., V asile 
M ureşan, învăţătorul model şi V asile 
P etr i învăţătorul şi profesorul luminat, 
primul pedagog la noi la Români, toţi 
fii ai Mocodului, cari au fost cinstea 
şi mândria nu numai o comunii lor 
natale ci a ţinutului întreg, -— dupăcari 
preşedintele deschizând şedinţa, salută 
membrii şi ospeţii numeroşi cu un căl­




La invitarea fruntaşilor comunei Do 
bârca comitetul central al » Reuniunii române, 
de agricultură din comitatul Sibiiu* va ţinea. 
Duminecă la 2 Iulie n. c. în aceasta comună ®
întrunire agricolă,
la care se va vorbi despre cultura viilor, a. 
pomilor şi a albinelor, cum şi despre însem­
nătatea însoţirilor de credit săteşti sistem 
»Raiffeisen.«
La întrunire se învită toţi membrii şl 
sprijinitorii Reuniunei noastre agricole.
S i b i i u ,  17 Iunie n. 1905.
Comitetul central al > Reuniunii române de, 
agricultură din comitatul Sibiiu*.
Pant. Lucuţa, Vie. Tordăşiano»
president. secretar.
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PABTEA ECONOMICĂ.
Omidele de varză.
Omidele fluturului de varză sânt 
cunoscute atât econoamelor, cari cul­
tivă verze pe întinderi mai mici pentru 
trebuinţele casnice, cât şi economilor, 
cari se ocupă cu cultivarea acelora pe în­
tinderi mai mari, fie pentru trebuinţele 
casnice, fie pentru vânzare.
Omidele fluturului de varză se 
ivesc în fiecare an într’o măsură mai 
mică; în câte un an să ivesc într’o 
măsură aşa de mare, că nu se mulţu­
mesc numai cu nimicirea totală a ver- 
zelor, ci după-ce au gătat cu acestea 
să apucă de foile de calarabe sau în 
lipsa acestora şi de foile de hirean.
Omidele acestea stricăcioase se 
prăsesc din ouăle fluturilor de varză, 
pe cari le depune fluturul acesta alb 
la începutul verei pe foile de călărabe, 
hirean, dar1 mai cu seamă pe cele de 
varză. Fluturul îşi depune ouăle ace­
stea în neşte grămejoare galbine în do­
sul frunzelor. Din ouăle acestea mă­
runte după două săptămâni es nişte 
omide mici, de coloare albă-verzie. 
Pustiirea ce ele o fac la început nu se 
prea poate vede; însă după ce mai 
cresc se urcă în vârful frunzelor, le 
găuresc şi rod până-ce ajung la cotor, 
aşa încât nu rămân decât vinele 
acelora.
După-ce omida s’a desvoltat pe 
deplin, cătră toamnă când se taie ver- 
zeîe, ea încă ese din verzării şi călă­
toreşte mai departe. Pe timpul acela 
putem vedea omidele grase urcânduse 
pe trupina pomilor, pe garduri, ba 
vi ne-ori întră chiar şi prin locuinţa eco­
nomului, unde se prefac în nimfe (pă­
puşi) şi astfel iernează. Primăvara după 
ce dă căldura nimfele acelea se prefac 
în fluturi albi, cari din nou încep la 
depunerea ouălor. Şi fiindcă atunci 
foile de varză nu sânt desvoltate de 
ajuns, îşi depun ouăle pe frunzele de 
rapiţă sălbatică, pe muştar ş. a. Pe 
acestea creşte apoi a doua generaţiune, 
care după-cum am arătat mai sus, pu­
stieşte verzele.
V e s e l i a .
— Foiţa glumeaţi a >Foii Poporului*.  —
Ţiganul in cărnţâ.
— : Dialog. —
De Emanuel Suciu, înv.
(Pe bina se vor pune 3—4 brăduleţi, ear’ în 
fhnd sc vede o pădure de munte.)
R o m â n u l :
(Vine obosit din dreapta.)
Sunt aproape douS oare 
De când sui pe munte ’n sus 
Ş ’acum eată că untul 
Chiar în spate ’mi-s’a pus.
Da-’l depart eu, îi ştiu leacuî?
Trag o doină Românească 
Trag un cântec de şi brazii 
Mai c’or sta sS mă însoţească:
(Cântă.)
„Cântă puiul cucului 
„Pe-o elenguţă a bradului,
Economii încep la nimicirea ace­
stor omide de regulă numai toamna 
când văd, că acelea nu glumesc cu 
pustiirea verzelor. Dar’ atunci e prea 
târziu, pentru-că pe timpul acela şi 
aşa ele se prefac în nimfe şi astfel nu 
mai rod la frunze, ci se retrag prin 
locuri ascunse. Nimicirea omidelor pe 
toamnă se face prin aceea, că să culeg 
de pe foile de varză în anumite vase 
cu apă şi apoi se dau la galiţe sau se 
calcă şi sdrobesc acolo pe loc cu pi­
cioarele. Tot în modul acesta se pot 
nimici şi nimfele de pe trupinile pomi­
lor şi de pe garduri.
Din cele de mai sus, cunoscând 
modul de vieţuire al fluturului de varză 
putem afla mai uşor şi mijloacele de 
stîrpire împotriva aceluia. Mijloacele 
acestea de apărare şi stîrpire se iau 
îndată primăvara. Prima generaţiune 
a fluturului, care constă din fluturul 
acela alb, pe care îl vedem sburând 
ici-colea, trebue prinsă şi nimicită, încă 
înainte de ce femeiuşcă ajunge ca să-'şi 
depună ouăle. Prin nimicirea fluturilor 
primăvpra, ne scăpăm verzăriile de mii 
şi de mii de omide, pentru-că trebue 
bine să ne însemnăm: o femeiuşcă de­
pune atunci pe frunzele,de rapiţă, mu­
ştar ş. a. dela 200— 300 de ouă, din 
cari se desvoaltă apoi în decursul ver- 
zei tot aţâţa fluturi, cari la rendul lor 
îşi depun şi ei ouăle mai târziu într’un 
număr tot aşa de mare pe frunzele de 
varză.
Ca mijloc de apărare împotriva 
omidelor de varză mai poate servi şi 
acela, ca în apropierea verzâriilor să nu 
lăsăm să crească rapiţă sălbatică, mu­
ştar, hirean şi alte plante, pe cari în­
datinează a-’şi depune fluturul ouăle lui,
Fluturul de varză din a doua gene- 
raţiune sboarâ peste verzării într’un 
număr de tot însămnat, aşa că acela 
nu se mai poate nimici aşa uşor, ca 
cel de primăvară. De aceea e mai cu 
scop, ca dacă nu am nimicit generaţiunea 
primă, să lăsăm până când genaraţiunea 
a doua ’şi a depus ouăle pe verze. 
Atunci ne ducem apoi şi îndoind pu­
ţin frunzele acelora căutăm grămejoarele 
de ouă. pe cari le apăsăm şi nimicim 
acolo pe frunze. Nimicirea aceasta se
„Ş’aşa cântă de frumos 
„De cade frunza pe jos,
„Ş’aşa cântă de cu jale 
„De-'mi cade frunza ’n cărare. 
„Cucuie, pasăre sură 
, „Rupe-ţi-aş limba din gură 
„Că de când te-am ascultat 
„Tot de rele ’mi-ai cântat 
„Şi de când te-am auzit 
„Tot de reu ’mi-ai prorocitw. *) 
(Vorbeşte.)
Aşa-’i zSu! bine zice 
In proverbul românesc 
Că . . . . . • • • • :
(Stă uimit la auzul cântecului ce s6 aude la ceva 
depărtare, prin — pădure.)
Ce-aud?! ee-aud pe cărare.
Par’c’aud ceva căntare. —
* Ţ i g a n u l :
(Scoboară dela stână cu o vedriţă de lapte pe cap şi 
să aude horind prin pădure în partea stângă.)
Frunză verde daulică 
Acum nu-’mi mai este frică,
*) Cântec din popor.
repeţeşte în decurs de câteva zile, 
pănă când adecă vedem, că ne-a succes 
pe deplin.
Dacă cumva am întârziat cu'nimicirea 
ouălor de pe frunze, fie din causa tim­
pului, fie din causa altor împrejurări 
economice, atunci tot ne mai rămâne 
încă timp, ca să nimicim prin apăsare 
cu degetele omidele micuţe abia eşite 
din ouă. La nici un caz se nu lăsăm 
timp omidelor de a se putea împrăştia 
in toate părţile peste verze, de oare-ce 
într’un asemenea cas e cu mult mai 
greu de a le stnnge şi nimici.
E  de mare însămnătate pentru 
econom, ca se stie cari sânt duşmanii 
omidelor pe cari apoi să-’i ocrotim şi 
apărăm, ca se ne poată ajuta şi ei la 
stîrpirea acelora. Intre aceştia pe lăngă 
pasările cântătoare se mai numără 
încă şi nişte ţinţari micuţi, cari şe 
încuibează pe trupul omidelor şi le 
molestează pănă ce le nimicesc cu 
totul. Nimfele acelea galbine de mă­
rimea ouălor de furnici, cari se văd 
pe trupul omideler bolnave, pe pomi, 
garduri Ş; a. sânt nimfele acestor 
ţînţari, pe cari unii economi şi grădinari 
nepicepuţi le nimicesc, pe când ele ar 
trebui cruţate şi ocrotite.
Stîrpirea omidelor de varză cu 
deplină isbândă se poate face numai 
prin o lucrare unită o tuturor pro­
prietarilor de verzării. Nu este de ajuns 
lucrarea unuia, ci se recere o lucrare 
obstească a tuturor. Pentru-că ce foloseşte 
unui econom, dacă el îşi va curăţi 
verzăria sa de ouă sau omide, ear* 
vecinul său le va lăsa necurăţite? De 
sigur că omidele de pe verzele necu- 
râţite  vor trece cu timpul şi pe cele 
curăţite şi astfel primejdia e gata.
Aşa stând lucrul este prea firesc, 
ca micul econom, ca şi marele econom 
se iee de cu timp măsurile de lipsă 
pentru stîrpirea omidelor de varză, ca 
nu cumva din nepăsarea sau lenevirea 
unora se sufere daune şi aceia, cari 
s’au ostenit şi poate au şi cheltuit 
mult, pentru-ca se-'şi poată asigura o 
bună recoltă de verze.
Ioan Georgescu.
Că p’aci-’i pădurea mică 
Nu-nu-nu dorule, nu mei.
R o mâ n ul :
Ceva cântec voinicesc 
într’un ton c’am — ţigănesc.
Ţ i g a n u l :
(Horeşte ceva mai tare.)
Ş’apoi dela stână cine-’mi vine 
Da zău Rupa bogătannl 
In veadra eu căşuleanul 
Hai-nai-na şi hai nai na mei.
Ro m â n u i :
Ahaha! ăsta-’i ortacul 
Stai se bag în el pe dracul
(Se ascunde în grabă după tufă.)
Ţ i g a n u l :
(Apare horind pe bmă.)
Ş’apoi frunză verde de tutun 
Vie-’mi şepte hoţi în drum 
Ba şi Dăian hal vestit 
Că nu vreau se ştiu nimic.
Trai lai la şi frunză verde, măi.
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Tot cu cercetarea de prinăvară a 
stupilor, aflând că vre unul n’ar avea 
hrană de ajuns, îi dâra faguri cu miere 
estupată, care anume a fost păstrată 
spre acest scop. In lipsa acestora, dăm 
şi miere stoarsă, adecă fără faguri. Aceasta 
însă o ferbem (cu puţină apă) spre a 
sâ prăpădi vietăţile intrate cumva în ea. 
Ne avend miere de loc, dăm zăhar alb, 
ori galbin (candis) Ferbem la un loc 
trei părţi zăhar cu cir cam ca mierea 
de grot.
Spuma ce să ridică în decursul 
ferberii o înlăturăm. Nutremântul să dă 
albinelor numai preste noapte. Ce n’au 
putut duce peste noapte, dimineaţa să 
ia şi să pune din nou numai în noptea 
viitoare. Nutremântul să pune în blidişele 
şi tot deauna în stare câldicică. Vom 
griji ca să nu rămână picături cumva 
pe jos, asemenea ne voai feri de a le 
da ziua nutremânt albinelor, căci in ace­
stea caşuri ni să fac albinele răpitoare, 
ceea-ce e un rău forte mare in stupărit. 
De cumva fagurii în coşniţele cu stupii 
cărora le dâm nutremânt, ajung pănă 
jos şi albinele ni să scoboară la nutre­
mânt, punem sub blidişele cărămizi calde, 
prin ce le atragem. Preste nutremânt 
în blidişele punem câteva bucăţele de 
pae, ca albinele să să aşeze pe ele, 
prin ce le ferim de înecat.
V. Munca de vară a  albinelor ş i  
datorinţele stuparulul!
Primăvara pe dată ce dă căldura 
şi încep ierburile şi pomii a înflori, 
îşi încep şi sirguincioasele albine munca 
lor, de a clădi faguri şi a aduna hrana 
puilor, cari acuma să prăsesc cu miile.
Albinele au lipsă acuma şi de multă 
apă în lucrările lor, cu facerea fagurilor 
şi clocitul puilor. Pentru aceea vara 
după ploi le vedem sugând cu lăcomie 
picăturile de pe flori şi frunze, ducându-le 
acasă. Asemenea le vedem cărând pi­
căturile de rouă, ele îs silite, săracile 
a-’şi cerca norocul prin bălţi, părae şi 
alte ape, în cari foarte multe să îneacă.
Ş'acum vie-’mi ursu ’n cale 
Că mi-’l apuc de spinare 
Şi-’l trântesc de-adura ’n vale.
(Flueră şi voeşte sfi treacă prin dreapta) 
R o m â n u l :
(Mişcă tufa.)
Ţ i g a n u l :
(Spăriat)
Auleo!! tulai călcam’ar 
Auleo! jupâne urs!!
R o m â n u l ;
(Mişcă mai tare)
Ţ i g a n u l :
Auleo! măria ta 
Iarta-mg nu m§ mânca î
R o m â n u l :
(Scutură tufa.)
Ţ i g a n u l :
Auleo! uite vedriţa 
Mâncă. caşu şi jintiţa.
R o m â n u l :
(Cu voce tare.)
Stai pe loc, că io-'s Dăian 
Vestitul de căpitan!
Ca să scăpăm albinele de o asemenea 
moarte, le vom pune aproape de stupină 
la loc luminos, vre un vas cu apă pentru 
care vom pune bucăţele de pae, aş- 
chiuţe ari muschiu curat, pe care să se 
proptească albinele. Apa trebue mereu 
înprospătatâ.
Când timpul e urît şi ţine mai multe 
zile, le vom pune chiar şi în coşniţe 
apa de lipsă, căci neputând ele ieşi 
afară, uşor să bolnăvesc fâră apă. Spre 
acest scop, le punem un burete muiat 
în apă, care din cănd în cănd să svintă 
şi să înprostătează.
Albinele au lipsă şi de alte materii, 
mineralice şi mai ales de sare, pentru 
aceea le vedem des umblând şi pe la 
gunoiu. Le vom da deci bun ajutoriu, 
punândule în ceva, aproape de stupină 
şi puţină sare măruntă şi jilăvită sau 
le vom băga din când în când câte o 
lingură de sare în apa ce li-o punem.
Lucrarea albinelor pe acest timp 
când livezile, pomii, şi grădinile sunt 
pline de flori merge foarte repede.
In coşniţele pline cu faguri din 
trecut, să prăsesc albinele potop.
In cele ce nu’s pline cu faguri, 
repede şă clădesc faguri şi să sporeşte 
şi aci văzend cu ochii numărul albinelor.
(V a urma.)
Espoziţia » Asociaţiunei«.
De astă-dată voim să atragem aten­
ţiunea cetitorilor noştri asupra uneia 
dintre cete mai importante părţi din 
viitoarea espoziţiune a «Asociaţiunii* 
şi să-’i rugăm să sprijinească cu tot- 
dinadinsu această frumoasă întreprindere, 
care va puteâ fi un titlu da onoare 
pentru întreg poporul nostru din această 
ţeară.
. Partea etnografică.
D esp. A . Situaţiunea geografică, viaţa  
comunală ş i casele R om ânilor din ţa ră .
Secţ. I. Situaţiunea geografică*
(§. 1.) 1. O hartă etnografică a Ungariei, 
după posibilitate în relief, va prezentă teritorul 
locuit de Români. Comitatele cu poporaţiune 
românească se vor distinge prin o coloare
Ţ i g a n u l :
Auleo sfinte Dăiene 
Iartă-me că nu am bani.
R o m â n u l :
(Tot din tufă.)
Nu vreau bani, te vreau pe tine 
Vreau o piele de Ţigan 
Ca se-’mi fac din ea un ham.
Ţ i g a n u l :
(Tremurând.)
Auleo! ham, ham, ţiucate-aş 
Ham sg-’ţi faci din pielea mea?
Z&i nu-’i bună, zeu trăsni-m’ar 
Nici măcar de o curea 
Că-’i prea mare frica ’n ea.
R o m â n u l :  ;
Dacă nu, vedriţa jos !
Şi te cară sănătos.
Ţ i g a n u l :
O pun, o pun măria-ta 
Eat’ o pun aici pe loc, (o pune) 
Doamne dăi la domnu bine 
Doamne ţine-’l cu noroc
mai vie, în diferite nuanţe după proporţia, 
dintre locuitorii români şi neromâni (0 -  25,
2 5 - 5 0 , 5 0 - 7 5 , 8 5 - 1 0 0 » / , ) .
Se vor expune apoi şi alte harţe etno­
grafice, în diferitele ediţiuni disponibile, care 
vor arătă teritorul ce-1 ocupă întreg elementul 
românesc.
(§. 2). 2. Tablouri grafice vor prezenta 
cuta Românilor în poporaţiunea ţării şi în 
comparaţie cu celelalte popoare conlocuitoare, 
apoi creşterea numărului lor după recenzemin- 
tele ce se fie din 10 în 10 ani.
Pentru aceste tablouri se vor lua de 
bază datele ofiieiale ale serivciului statistic al 
ţării, după publicaţiunile editate de acesta.
(§ 3). De procurarea hartelor şi 
datelor necesare, precum şi de aranjarea 
acestui despărţământ va îngriji biroul 
Asociaţiunii.
*
Secţ. II. Viaţa comunală.
(§. 4). 1. Partea istorică. Aici se vox 
expune:
a) documente şi diplome vechi, ce privesc 
istoria comunelor, mai cu samă înfiinţarea şl 
privilegiile lor, precum şi fazele mai însemnate 
prin care au trecut ele; apoi statute, concluze 
(hotărîri) conspecte, registre, matricule, raţiocinr, 
budgete si alte documente vechi despre orga­
nizarea comunelor, funcţionarii şi reprezentanţii 
lor, despre familiile şi locuitorii lor, despre 
edifiicii, vite, etc., despre impozite, taxe şi 
alte contribuiri comunale, cu deosebire despre 
contribuiri pentru scopuri culturale şi filantro­
pice, despre starea instrucţiunii, etc., în fine 
planuri şi conscripţiuni (ocolniţe) vechi ale 
comunelor;
b) acte, statute şi alte documente despre 
ţehuri şi tovărăşii (însoţiri) comunale de odini­
oară, despre ramii de industrie şi negoţ, ce 
au purtat locuitorii lor şi în genere despre 
ocupaţiunea locuitorilor;
c) obiecte vechi, cari privesc viaţa şi 
obiceiurile din trecut (embleme, steaguri, lăzi* 
răvaşe, table, sigile, unilorme, etc. în fine.)
d) tablouri vechi cu vederi ale comunelor 
ale eventualelor fortăreţe (cetăţui, întărituri) 
ce au aparţinut lor.
(§. 5.) 2. Stările actuale:
a) din fiecare despărţământ al Asocia­
ţiunii cel puţin câte un tablou fotografic al 
unei comune caracteristice de pe teritorul 
său, prezentând vederi generale ori o stradă, 
sau piaţă principală cu grupuri de popor (acestea 
eventual şi în tablouri separate);
Sfântă maică luminată 
Scrie-’i urma domnului 
Chiar la masa raiului.
(Voeşte se plece.)
R o m â n u l :
(Ese rîzind din tufă.)
Hahaha! da ce-’i cumetre 
Haha! da te-am oblit!
Ţ i g a n u l :
(Mirat.)
Hei, bată-te gheunoaia 
Da urît m’ai păcălitj 
MSi cumetre, mâncuţi gluma 
Z£u c’aşa m’am spăriat 
De şi pSrul sub căciulă 
Oblu ’n sus s’a ridicat.
R o m â n u l :
Hahaha 1 dar’ în cântare 
Cum mi te-ai fost lăudat?
Ţ i g a n u l :
(Zimbind.)
Ean‘ mai lasă-me ’n eăriga 
Nu te mira de cântat,
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b) planuri ale comunelor şi ale hotarelor
l o r  după starea de azi;
c) date şi ilustraţiuni despre instituţiuni
• comunale, filantropice, culturale etc. (despre
spitaluri, azile de săraci ’şi de copii, despre 
•şcoli, dospre fonduri, ce servesc acestea scopuri, 
-despre reuniuni, etc.).
Tot în secţiunea aceasta se vor expune 
monografii, tipografii şi istorii ale comunelor 
«şi oraşelor, diplome de nobili, etc.
(§. 6.) Despărţămintele Asociaţiunii 
«unt recercate a procura în cadrul bud­
getelor lor tablourile fotografice amintite 
sub p. 2 a), mai departe sunt invitate 
ca în scopul colectării obiectelor înşirate 
sub celelalte puncte ale acestui capitol 
sS se adreseze la primăriile respective 
membrii din primăriile acelor co­
mune şi oraşe, dela cari se poate spera, 
că vor participa la expoziţie, precum 
şi la alţi bărbaţi, cari sunt în posesiune 
«de asemenea obiecte de expus, sau pot 
exoperâ espunerea lor.
(§. 7.) Cu aranjarea şi înzestrarea 
acestui despărţământ se încredinţează 
dl Ştefan Stroia.♦v.
Secţ III. Casele ţăranilor români.
(§. 8.) Pentru aceasta secţiune se va cere 
-dela fiecare despărţământ al Asociaţiunii:
1. foţografia cel puţin a unei case ţărăneşţi 
mai caracteristice, cu zidirile laterale şi eventual 
cu un plan al intravilanului întreg.
Casele vechi (de preste 100 ani) câte 
~se mai găsesc, se vor fotografia pentru expo- 
siţiune, atât în totalitatea lor, cât şi detaliile 
mai caracteristice. După posibilitate se vor co­
munica numirile obicinuite în comună pentru 
•singuraticele părţi ale construcţiunii, apoi date
- despre vechimea caselor.
Planuri de case ţărăneşti.
*
(§ 9.) Pentru teritorul unde >  Aso- 
ciaţiunea* nu are despărţăminte, se va 
face un apel la alte instituţiuni şi even­
tual şi la particular», în ori ce caz şi 
la  adresele următoare:
a) pentru comitatul Arad la Aso- 
ciaţiunea aradană ;
b) pentru Maramureş la Asocia- 
ţiunea de acolo;
c) pentru districtele fostului con­
tinui militar la comunitatea de avere din 
Caransebeş şi la representanţele fon­
durilor grăniţăreşti din Năsâud şi Sibiiu.
Căci cămaşă, mea în spate 
Uite aşa o tremurat. —
R o m â n u l :
Hahaha t D’apoi dintr’alte?
'' Ţ i g a n u l :
Uite ciubărul cu lapte. —
Cât ce-ajung cu el acasă 
Mi-1 aşez colea pe masă 
Fac la urdă, fac la brânză,
Fac jintiţă, fac un caş 
Ş ’apoi Vineri dimineaţa 
Haida cu el la oraş.
R o m â n u l :
Câte oi ai tu la stână?
Ţ i g a n u l :
Numai una dai bătrână,
Ş’apoi s’o mal vezi neicuţă 
•Ce hai dragă de lânuţă.
(Va urma.)
Ca tablourile fotografice ce se vor 
espune, s6 se presinte uniform, toate fo­
tografiile ce se vor face anume pentru 
secţiunile II şi III ale despărţământului 
A. al esposiţiunii, vor avea următoarele 
dimensiuni: înălţime 26 cm. lărgime 31 
cm. şi se vor trimite în câte 2 ex. 
necartonate.
De aranjarea secţiunii III va îngriji 
biroul Asociaţiunei.
H / e u î i i i a n e a ,
învăţătorilor rom âni uniţi din archi- 
diecesă.
De lângă MurSş, Iunie 1905.
Afacerea bibliotecilor, atât a celor din 
centru, cât şi a celor din despărţăminte, este 
cu mult mai momentoasă, decât ca să nu ne 
ocupăm în scopul înflinţărei lor încă într’un 
articol, rugând pe colegi, ca să nu pregete 
a-şi comunica în public prin jurnale ideile 
lor, ca aşa cestiunea să fie discutată şi la 
adunarea generală de toamnă pe deplin cla­
rificată, ca se se poată aduce decisiune de­
finitivă, votându-se şi sumele recente pentru 
înfiinţarea bibliotecilor din centru şi pentru 
augmentarea celor din despărţăminte.
Mulţi vor obiecta poate, că pentru-ce 
să mai înfi nţăm în Blaşiu o bibliotecă cen­
trală pe seama reuniunei, când acolo esistă 
deja o mulţime de biblioteci şi colecţiuni de 
cărţii Aşa este. In Blaj sunt mai multe 
biblioteci de o valoare mare însemnată, atât 
în ce privesce conţinutul cărţilor, cât şi numărul 
lor. Precum stim sunt următoarele biblioteci: 
biblioteca archidiecesană, seminarială, a socie- 
tăţei de lectură a clerului tîner numită »Ino- 
cenţiu M. Cain<, a profesorilor de la gimnasiul 
superior, a elevilor gimnasiali, a alumnilor 
din internatele de băeţi şi de fetiţe întemeiate 
de fericitul mitropolit Ioan Vancea de Buteasa. 
Poate să aibă şi elevii preparandiei, ba poate 
şi preparandia însăşi câte o bibliotecă, dar 
după ce în raportul anual publicat despre 
starea institutelor de învăţământ din Blaj 
nu se face nici o amintire despre esistenţa şi 
prepararea acestor biblioteci din urmă, trebue 
ca cei din provincie să presupunem, cum-că 
acele sau vor fi desfiinţate, sau în caşul cel 
mai bun vegetează numai.
Pe lângă aceste mai are Blajul preţioasa 
şi bogata colecţiune de cărţi rămasă de feri­
citul preposit Timoteiu Cipariu, precum să 
aude, pănă acum nearanjată şi ne predată 
spre întrebuinţare publică.
Din toate titlurile acestor biblioteci vedem, 
că nici una nu ne poate servi scopurilor 
n o a s tre  ale învăţătorilor rurali, ba şi în caşul 
când ar ţinea una sau alta vre-un op pedagogic, 
acela nu ni-se dă spre folosinţă.
O reuniune ca a noastră învăţătorească 
are trebuinţă de bibliotecă centrală a sa 
proprie de un cuprins special pedagogic, unde 
să fie concentrate toate opurile de astă spe­
cialitate de renume european şi de diferite 
limbi. Despărţămintele noastre 26 la număr, 
nu stint în stare a - ’şi procura atari opuri 
preţioase, ba nici n’ar fi cu scop, ca în 
starea noastră actuală să risipim puterile 
materiale în atâtea părţi, precând după starea 
materială actuală şi viitoare a reuniunei adu­
nările generale fără de nici un scrupul ar 
putea consacra anual una sau două sute de 
coroane spre acest scop.
Pe lângă asta bibliotecarul nostru central 
dl E. Sabo ar putea în tot anul să publice
un apel cătră autorii şi editorii cărţilor didac4> 
tice, când apoi se vor îndemna mai mulţt 
amici şi binevoitori ai reuniunei, să dee spre 
scopul augmentării bibliotecei şi cărţi gratuite, 
mai ales când numele donatorilor se va publica 
în tot anul în raportul comitetului central, din 
care apoi şi publicul cel mare, văzând prospe- 
rarea bibiiotecei, se va afla îndemnat a dărui 
şi din partea sa cărţi, ba şi bani în folosul ei.
»Murgşanut«-
Ulise, viteazul din Ithaca.
Eovestire istorică de Silvestru M oldovan .
(Urmare.)
A doua zi când îşi deschise ochii, văz îi 
aproape de el, pe ţărmul rîului câteva fete 
fecioare, mândre ca mândrenia, cari se jucau, 
şi saltau vesel. Era rogu-vă [fata eraiuluî 
Feacilor, eare venise cu slujnicele la rîu să, 
spele haine şi după-ce gătară cu spălatul, să 
apucară de joc, eum e rîndul tinereţelor sbur- 
dalnice. Că rogu-ve, dragii mei şi ai cui vS 
are, pe vremea aceea şi împărătesele şi erăi- 
ţele lucrau tot felul de lucruri de-ale casei, 
torceau, ţeseau, dăpănau şi spălau haine, ear® 
nu ea acum, se se înţorţoneze în heli mătă­
suri şi se şadă cât e draga de ziulică pe ca­
napele de barşon. . .  Şi zău, că aşa era bine, 
era mai bine atunci ca acum. Dar’ să mii 
întorc earăş la a mea poveste, din care acum 
puţină mai este.
Ulisse se apropiâ, de fete şi după ce I© 
spuse, că este un biet nenorocit, rătăcitor pe 
mări şi aruncat de valuri la ţerm, le rugk. 
se-’i arete îneâtrău e oraşul şi să-’i  şpuî© 
unde şede craiul ostrovului. Fata er&iului îî  
spuse şi ea cine esţe şi îl călăuzi până la  
oraş, unde să duse apoi la palatul craiuluii 
pe care îl ehiema Alchinoos. E l avea dragi, 
mei o pălută minunată, ca din poveşti, cu pă­
reţi de aramă şi perţi de aur, de străluceau, 
ca soarele, ear’ intrarea era păzită de câni 
făcuţi din aur şi argint.
Ulisse se minună mult de ceea c e - î  
vedeau ochii, apoi întră în lăuntrul palatului, 
unde fu bine primit de regele şi regina. E î 
spuse că este un nenorocit, a cărui naie %
fost zdrobită de valurile mării, scăpând e l_
singur în insula zinei Calipso. Le povesti: 
apoi, cum a petrecut la zină şi prin ce pri­
mejdii a trecut, până ee a sosit aici.
A doua zi s’au întrunit în adunare 1% 
curte toţi fruntaşii Feacilor, ca să puie lat, 
cale treburi de-ale ţerii, apoi după adunare 
se apucară de petrecere. Vinul curgea spume- 
gător în cupe de argint, ear tinereţul stf 
încinse la joc, după cum este rendul tine­
reţii. Şi în toiul veseliei veni şi cântăretul 
curţii, orbul Demodocos, care în sunetul harpe® 
cânta în vers farmecător despre resboiu! 
treian, despre dragostea zeului Ares cu zeiţa 
Afrodita şi în urmâ despre calul de lemn de 
la Troia, făcut de Greci, la sfatul şi îndemnul 
lui Ulisse din Ithaca. Şi versul îi era dulce 
şi pătrunzător, ear în inima lui Ulisse deştept* 
vechile amintiri despre luptele grele de suit 
zidurile Troiei. Şi atunci el suspină, şi fotă. 
de voie ochii ’i-să împlură de lacrimi, ceea- 
ce văzend regele Alkinoos, opri pe cântăreţ 
şi zise:
— Să încete, fruntaşi ai Feacilor, cântă­
reţul, fiindcă cântecul lui nu înveseleşte, c* 
întristează pe oaspele nostru şi-’i stoarce lacrimi 
de durere din ochi. Ear tu străine spune-nv^ 
cum îţi este numele şi din ce ţară eşti? Spune* 
pe unde ai umblat, ce ţeri şi popoare ai văzut?
Şi spune, de ce te-a cuprinB durerea, cânct 
ai auzit versul duios despre luptele de la Troia?
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Sp’-a murit acolo vre-un fia, ori frate, oii 
vre-un prietin iubit? Spune-ne cine eşti şi de
unde vii în mijlocul nostru?...
Ulise na s€ mai putu rabda atunci şi zise;
—  Dacă chiar roiţi, să ştiţi, că eu sunt 
Ulisse, ficiorul lai Laerte şi patria îmi este 
ostrovul Ithaca. Sunt douăzeci de ani, de când 
am părâsit-o, mergând ca resboinie cu nâile 
mele, împreună cu eeialalţi viteji ai Grecilor, 
la Troia. Zece ani am luptat şi suferit sub 
zidurile ei şi abia atunci am putut-o nimici cu 
vicleşug, facend Grecii la sfatul meu calul 
uriaş de lemn, despre eare a cântat adineaori 
Demodocos. Aceasta aducere aminte m'a în­
duioşat şi m’a făcut să lăcrămez. Şi durerea 
mea e cu atât mai mare, eu cât după căderea 
Troiei a trebuit sg rătăcesc prin ţSri şi pe 
mări necunoscute alţi zece ani, pănă ce am 
sosit aici la voi, şi a trebuit să văd cu ochii 
cum mî-s'au prăpădit rând pe rend corăbiile 
si toţî soţii, scăpând abia eu singur cu viaţă. . .  
Aceste în întâmplări vreau se vi-Ie povestese 
din fir păr, aşa cum srau petrecut.
(Va urma.)
Ş tiri econ., comerc,, ju rid , industr.
Berea In Ungaria. In Austro-Ungaria 
an fost în anul 1904 în total 1418 fabricanţi 
de bere. Iu Ungaria s'au fabricat 1.479,094 
hectol de bere după care s’a plătit dare 6.247,898 
cor. Dintre fabrfcele de bere cea mai multă 
bere a fabricat anul trecut bereria Dreherdin 
■Steinbruch (KSbânya), anume 380.029 hectol.
Roada ln America. Rapoartele ofi­
cioase dm Washington spun, că starea se­
mănăturilor în America e foarte bună, aşa 
că se poate aştepta o roadă bogată. Cu deo­
sebire grâul va da roadă îmbelşugată.
Târgurile ln Porumbae. Primăria co­
munală din Porumbacul-inl. anunţă, că co­
muna Porumbacul-inferior (Alsoporumbak) pe 
viitor îşi va ţinea târgul de vite în 14 Apr. 
şi 1 Septemvrie; earr cel de mărfuri (târg 
slobod) în 16 Aprilie şi 3 Septemvrie st. n. 
a fiecărui an.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
Din R&hău*
In 25 Decemvrie 1904 murind în Ame­
rica (oraş Madison) in urma unei întâmplări 
nenorocoase iubitul şi neuitatul meu soţ Toma 
Irimie, am rămas se port singură sarcinile fa­
miliei şi a doi copilaşi mititei. In aceasta 
stare a mea desnădăjduită consăteanul nostru 
îîicolae Lupu şi Solomon Baciu din Vinerea, 
îndemnaţi de o adevărată dragoste creşti­
nească au întreprins o colectă între Ro­
mânii aflători în Hannibal,în favorul nostru 
celor nefericiţi. .
Suma colectei de 150 cor. zic una sută 
cinci-zeci de coroane adresată dlui paroch N. 
Cărpinişean s’au primit dela densul întreagă 
în faţa primăriei comunalei Pentru aceasta 
danie creştinească şi atât de frumoasă me simt 
îndatorată în toată vieaţa mea a aduce sin- 
cerile mele mulţumite, marinimoşilor dăruitori 
şi mai ales începătorilor N. Lupu şi Solomon 
Baciu şi me voiu ruga pentru dânşii şi pen­
tru toţi contribuenţii în toate zilele vieţei mele, 
ca bunul Dumnezeu să le răsplătească din da­
rurile sale cele bogate, să-'i apere cu mâna sa 
csa tare şi să-’i acopere cu scutul său cel 
înalt să se reîntoarcă sănătoşi şi cu pace la 
familiile lor.
Asemenea mulţumesc bunului părinte 
N. Cărpinişean, care cu un tact deosebit a lim­
pezit afacerea colectei, mulţumind pe toţi care 
socoteau a avea parte în ea.
Marinimoşii contribuenţi sunt următorii:
Solomon Baciu şi soţia 2 cor. 50 bani, 
Vinerea; Nicolae Lupu, Dumitru Irimie, Ioan 
Munthiu, fiecare câte 2 cor. 50 bani toţi 
din Rehău; Vasile Stoicoiu, 1 cor. 25 bani, 
Romos; Nicolae Cândea si Ioan Cândea, fraţi, 
Dumitru Chirilă, câte 1 cor. 25 bani, toţi 
din Lancrăm; Dumitru Hăţăgan, 2 cor. 50 
bani, Şeuşa; Apostol Coţomani, 1 cor. 25 
bani, Meţoiu-Grecia; Ioan Ursu, 2 cor. 50
b., Sebeşul-săs. Ioan Neagu, 1 cor. 25 b. Aciliu;
Danii Triton si I. Trifon, fraţi, câte 1 cor. 25 b.» '  i  '
din Lancrăm; Nicolae Ganciu, 5 cor. Câlnic; 
Nicolae Ghibu, Ioan Bărbuşiu, Vasile Bunea, 
câte 1 cor. 25 bani, din Câlnic; Si­
mion Androne, 1 cor. 25 bani, Sebesul-săs. •9 9 » > 
Ioan Popoviciu, 50 bani, Aciliu; Ioan Bucur, 
1. N. 50 bani, Lancrăm; Ioan Macarie 2 cor. 
50 bani, Ioan Şara, George Savu, Nicolae 
Androne, câte 1 cor. 25 bani, Lazar Marta,
2 cor. 50 bani, toţi din Pian; Ioan Cioban,
1 cor. 25 bani, Sâcel; Vasile Velican, 1 cor. 
25 bani, Lunca; Alexandru Rusu, 1 cor. 
Lunca; Antoniu Muleş 50 bani, Aciliu; An­
tonie Dragomir, 2 cor. 50 bani, Aciliu; Vas. 
Idu, 1 cor. 25 bani, Micăsasa; Petru Dotcu 
50 bani, Ţapu; George Stanciu, 1 cor. 25 
bani, Achim Fulea, 2 cor. 50 bani, Dumitru 
Moga, 2 cor. 50 bani, toţi din Răhău; Vas. 
Moga, 1 cor. 25 bani,, Ilie Idu, 75 băni, Mi­
căsasa; Nicolae Borlea. 1 cor. 25 bani. Lunca; 
Nicolae Lupu, 1 cor. 25 bani, Vinerea; Ioan 
Schiopu, 1 cor. 25 bani. Ioan Chirilă 2 cor. 
50 bani, Ioan Bucur, 50 bani, Iosii Lupu, 1 
cor. 25 bani, Dionisiu, Blaga, 1 cor. toţi din 
Lancrăm; Avram Avram, 1 cor. 25 bani, N. 
Opriţa 1 cor. 25 bani, Avram Muntean, 50 
bani, din Stbeşul-şăs.; Dumitru Martin 1 cor, 
25 bani, Sălişte; Michail Blidar, 2 cor. 50 
bani, Petrifalău; Nicolae Dămian 2 cor. 50 
bani, Pianul-de-jos, Avram Santeiu, 1 cor. 25 
bani. Pianul-de-jos; Nicolae Nistor, 2 cor. 50 
bani, Chirion Maniu, Toma Tatu, câte 1 cor. 
25 bani, toţi din Răchita; George Istrate 
Nicolae Vasilica, Silviu Pop, Andreiu Hă- 
drian, Iuliu Pop, câte 1 cor. 25 bani, Dum. 
Ispas, 50 bani, Emilian Ispas, 1 cor, 25 bani, 
Ioan Mihu, 75 bani, Nicolae Ban, Ilie Ban, 
Alexa Mărginean, câte 1 cor. 25 bani, toţi 
Daia; Vasile Meţiu, 3 cor. 25 bani, Ioan 
Murăş, 50 bani, Dumitru Gastori, Iacob Floca, 
Ioan Meţiu, Vasile Frăţilă, fiecare câte 1 cor. 
25 bani, toţi din Aciliu; Ioan Stoican 50 bani 
Cristian; Danii Sârbu, Ioan Roşu, Nicolae 
Albu, câte 1 cor. 25 bani, leronim Stanciu, 
75 bani, Ioan Todor, 1 cor. 26 bani, toţi din 
Lancrăm; George Mărginean 50 bani, Cu- 
geriu ; Ignaţie Urban, 50 bani, Vinerea; Adam 
Stănuţ, 1 cor. 25 bani, Romos; Vasile Surdu»
2 cor. 50 bani, Iosif Bădilă, 2 cor. 50 bani, 
Ioan Bădilă, 1 cor. 25 bani, ambii din Deal- 
Teodor Filmon, 1 cor. 25 bani, Ciugud; 
Achim Fofeldea, Nicolae Bota, câte 2 cor. 50 
bani, din Răhău; Danii Dumitreasa, 1 cor. 25 
bani, Sebeşul-săsesc; Ioan S. Cutean, 1 cor. 
25 bani, Câlnic; Pavel Neagu, 5 cor., Lazar 
Ursu, 1 cor. 25 bani, Pianul-de-sus; Ioan Hă­
ţăgan. 1 cor. 25 bani, Ispas Hăţăgan, 2 cor 
50 bani, Seuşa; Nicolae Cunţan, 1 cor. 25 
bani, Draşov; Vasile Cunţan, 1 cor. 25 bani, 
Cunţa; Isar Toma, 50 bani ,Gelmariu; Simion
Timariu, Ioan Miga, câte 1 cor. 25 bani, d fe  
Pianul-de-jos. Suma 150 cor.
R ăhău ,  12 Maiu 1905.
V id . Maria 1. Toma Irimie»
Cronică .
Dar pentru biserică. Vrednicul fruncaş:. 
şi comerciant din Reciu, Partenie Roşea con­
dus de simţiul iubirei cătră casa lui D-zăuu 
şi a faptelor bune singure neperitoare şi dincolo-
* de mormânt, văzând lipsa de mijloace a bisericei;’ 
noastre greco-orientale din Boz, în scopul» 
clădirei unei biserici noue aici, s’a îndurat a 
dărui spre scopul acesta nobil zece care de, 
peatră de munte, promiţând că şi în viitorii! 
va mai sprijini biserica noastră. Pentru acest 
dar îi aducem şi pe celea aceasta în numele 
întregului popor gr.-ort. dela noi cea m at 
adâncă mulţămită, dorind ca bunul D-zău 
să-’i răsplătească aceste fapte mariinimoase- 
si după moarte, numărânduse pe viitor între, 
binefăcătorii bisericei noastre, care să mai afle-, 
mulţi imitatori. D-zău se-’i lungească firul vie- 
tei la mulţi fericiţi anii Boz la 10 Iunie 190EL
I o a n  S t â n g u ,  par. gr.-or.
*
Cununia prinţului svedi&n Gusta\r 
Adolf. Săptămâna trecută s’a serbat înWindsor 
(Anglia) cununia prinţului svedian, Gustav: 
Adolf, cu princesa de Conaugth, Margareta.. 
Intre gratulaţiile sosite a Iost şi o telegramă a 
lui Michelsen, primministrul Norvegie i şi Werner, 
presidentul casei deputaţilor, cari au felicitat 
pe prinţul în numele poporului norvegian. T o t 
aceştia au felicitat din acest prilej şi pe regele 
Osc’ar, pe care dăunăzi l-au lipsit de tron,, 
dar acesta a respins gratulaţia.
*
Cutremurlle de pământ în Scutâri*,
despre cari am scris mai nainte, să repetează 
neîncetat şi acum, făcând noue pagube. In 
oraş sunt ruinate cele mai multe case. Lo­
cuitorii sunt foarte spăriaţi şi locuiesc în 
şetri, în câmp afară. In împrejurime cutremurele 
au causat asemenea mari pagube.
*
Insule de venzare. Statele-Unite dirt 
America vreau să cumpere insulele Danemar­
cei din India-ostică. Danemarca vinde insu­
lele din causă, că poporaţiunea lor a sărăcit 
de tot si ea cheltue pe an 80 mii de dolari 
pentru insule mai mult, decât sânt venitele. 
Preţul de cumpărare este 7 milioane de doi..
*
La atentatul contra regelui Alfonz
XIII. Poliţia din Paris a constatat, că anar- 
chîstul care a săvârşit încercarea de omor 
cu bombă împotriva regelui Spaniei, se nu­
meşte Avino, e de 23 de ani şi de loc din 
Barcelona. (Spania). După atentatul cu bombe 
din 1903, în Barcelona, Avino a fugit din. 
Spania în Francia, în oraşul Lyon, ear’ acum 
s’a ivit în Paris.
*
Lumină electrică în Sebeş. Rând pe 
rând oraşele şi orăşelele noastre încep a fi lu­
minate cu lumină electrică. Mai de nou să 
introduce electrică în Sebeşul-săs. anume, în 
Sebeş e pe cala a să înfiinţa o întreprindere 
electrică, care are de s c o p  să lumineze oraşuL 
cu electricitate şi să dee putere electrică ta - 
bricei de hârtie dela Petrifalău. întreprinderea
o face o societate din Viena, învestind în ea 
un milion de coroane.
*
Despărţământul Orăştie al »Asocia- 
ţiuniU a fost în vremea din urmă în nelucrare. 
Comitetul central al »Asoţiunii< a însărcinat 
ca delegat al său pe dl. secretar dl. Ioan I. 
Lăpădatu, să reconstituie despărţământul. Spre 
acest scop dl. Lăpădatu a convocat la Orăştie 
pe Duminecă 25 Iunie c. o adunare estra- 
ordinară de constituire, invitând în deosebi 
inteligenţa din despărţământ a lua parte la 
adunare.
*
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Caşuri de moarte. Văd: Clara dr. 
TManiu n. Goroianu ca mamă, Dr. Cassiu 
Maniu, ved: Elena dr. Popu n. Maniu, Dr. 
Iuliu Maniu, Cornelia Maniu ca fraţi şi surori, 
Iuliu Coroianu, Sabin Coroianu, şi soţia 
Emilia, Lucreţia, văd: Erdelyi n. Coroianu, 
Demetriu Coroiann, protopop, ca unchi şi 
mătuşe, Livia, Ionel, Mateiu şi Clariţa Popu
• ca nepoţi şi nepoate, Dr. Ioan Erdelyi Cornelia 
Erdelyi, Traian D. Erdelyi şi Romul Erdelyi
JLivia, Augusta şi Iuliu Coroianu, Ladislau 
Vaida, ,Simeon Maniu ca veri şi verişoare
• adânc întristaţi anunţă decedarea mult iubitei 
şi neuitatei fice respective surori, nepoate, 
■verişoare si mătuşe. S a b i n a  Maniu,  întâm­
plată după lungi şi grele suferinţe în Blaj la 
13 Iunie 1905 seara la 10 ore, provezută fiind
-cu sf. Sacramente ale muribunzilor. Aşezarea 
spre vecînică od hnă a rămăşiţelor pământeşti
« s’au întâmplat în Blaj, la 15 Iunie 1905 după 
«ameazi la 4 ore în cimiteriul comun.
— Cu inimă frântă de durere aducem la cu­
noştinţa tuturor rudeniilor şi cunoscuţilor, cum 
că prea iubitul nostru fiu şi frate N i c o l a e  
"Suciu,  inginer de băi, după un morb înde­
lungat ’şi-a dat nobilul său suflet în mânile 
•Creatorului în 1. Iunie st. v. a. c. în etate de 
'27  ani în Spring Osămintele scumpului nostru 
-•defunct s’au aşezat spre odichnă eternă Vineri 
•In 3 Junie a. c. la 3 ore d. a. în cimiteriul 
bisericei gr.-or. din loc. Rafila Suciu mamă, 
Florian, Silvia şi Rosalia Suciu frate şi surori.
— In Uifâlău (1. Aiud) a reposat în 16 
Iunie Ioan Radu, fruntaş ţăran, tatăl epis­
copului nostru dela Orade.
*
Strămutare de eaneelarie. Dl. Dr.
Vasile Dan, advocat în Sibiiu şi-a strămutat 
'cancelaria advocaţială tot în strada Măcelarilor. 
Nr. 8 preste drum de la hotelul Meltzer.
. *
Moartă de frică. In Deva a întrat 
-.zilele trecute în crişma lui Laufer un ţeran 
beat şi a cerut beutură. D-na Laufer n’a 
-voit să-’i dea. Ţăreanul a făcut larmă şi 
-a  ameninţat-o cu un cuţit. D-na Laufer s’a 
spăriat aşa de tare, încât a căzut jos moartă.
Uciderea unui ministru. Marţi în 13 
Iunie n. când Delianis ministrul-president al Gre­
ciei, era să între în palatul dietei, un anume Ghe- 
rakoris ’i-a împlântat în pântece un cuţit. Atenta­
torul cu mulţi ani mai înainte îşi ucisese soţia şi 
petrecut optsprezece ani în temniţă. La ascultare 
a  zis, că a ucis pe ministrul din răsbunare 
pentru-că avea plănuit să casseze localurile 
«de joc de cărţi din întreagă ţeară.
In urma ranei primite ministrul Delia­
nis a murit Mercuri. Moartea lui a produs 
jele în ţeara întreagă, fiind-că în el Grecia 
perde pe unul dintre cei mai buni bărbaţi 
•«de stat si mai devotaţi patrioţi.
' * . ■
Petrecere în Bungard. Ni-să scriuurmă- 
toarele: E  fapt că fruntaşa comună Bungard timp 
Îndelungat nu a ajuns pe tapet decât poate 
prin »crastaveţi«; viaţa să părea moartă, nici
0  animaţie; să desvoltase involuntar o clasă
• conservativă, care nu vrea să ştie de nimic, 
de 20 ani nici măcar o simplă petrecere, zic 
înainte deaceasta cu vre-o 20 ani învăţătorul
5 .  Necşa a probat a preda cu şcolarii o mică 
piesă: de atunci nici poveste. Bungardul dor­
mita, trăgea de moarte, asupra lui era întunerec 
s beznă. — Dar* provedinţa" divină a dispus
altfel trimiţând în toamna anului 1904 pe o 
păstoare tinără, înzestrată cu talente mari,
1 frumoase, cu o bunătafe naspusă, şi această 
păstoare este d-şoara Ricuţa Săvoiu. Munca 
ei a fost cunună de lauri, a făcut un examen 
extraordinar, toţi erau mândri de ea, laudele 
erau neîncetate, învingerea sa glorioasă a ajuns 
la culminaţie prim petrecerea înpreunată cu 
teatru, aplausele nu să mai sfîrşeau, cununi, 
buchete de flori sburau la zăloasa învăţătoare, 
cântările a fost tare bine esecutate. Deasemenea 
şi piesa; dintre diletanţii cari au ştiut ce va 
să zică a preda o piesă, am recunoscut pe 
•învăţătoarea d-şoara Săvoiu, d-na Moşoiu, 
dşoara Necşa, bine a predat pe Graur şi pe 
boerul Sandu dl Nedelcu resp. dl T. Necşa.
Interesul din partea Bungărzenilor a fost 
‘ tare slab, 9 familii au luat numai parte, pe 
; atât a fost de viu din partea comunelor veci- 
-maşe şi din Sibiiu. I o a n .
Alegere de notâr. In comuna Feleac 
(1. Cluj) a fost ales de notar septemâna tre­
cută substitutul de până acum, Dozsa.
* ■ .
Târg oprit. Bântuind în Sibiiu boala 
de porci, pe teritorul oraşului Sibiiu siint 
oprite târgurile de porci.
* ‘
înmormântarea principelui Leopold 
de Hohenzollern. înmormântarea principelui 
Leopold a avut loc Vineri. In aceeaşi zi s’a 
oficiat în Bucuresci la catedrala şf. Iosif un 
serviciu funebru, la care au asistat membrii 
guvernului, representanţii terilor străine în capi­
tală, precum şi representanţii autorităţilor civile 
şi militare. Regele şi Regina României, cari 
după cum am spus, au plecat Luni spre Sig- 
maringen, vor lipsi 10 zile din ţară. La în­
toarcere Majestăţilor Lor se vor opri la Sinaia 
şi vor lua reşedinţa de vară la castelul Peleş. 
Curtea a luat doliu' pe 6 luni, ear armata 
pentru 3 luni. Regimentul de infanterie Dâm- 
boviţa, al cărui şef era defunctul principe, 
a fost reprezentat’ la funeralii prin colonelul 
său Aurel Dimitrescu, fost adjutant princiar, 
care a depus o cunună în numele oficerilor ace­
stui regiment.
La ceremonia funebrală, care s’a făcut 
în Berlin, au asistat afară de părechea imperială 
germană, intreaga curte imperială, miniştrii şi 
diplomaţii. Dup.ă terminarea prohodului, sicriul 
a fost transportat la gară, urmat pe jos de 
împăratul Wilhelm, principii germani şi de 
curtea imperială. Aici sicriul a fost aşezat într’un 
vagon sprecial şi pornit spre Sigmaringen.-* • * - 
Despre scalda EiSpatak se serie : Se­
zonul de scaldă s’a pornit anul acesta în 15 
Maiu în proporţii mari, între cele mai frumoase 
prospecte. Deja înainte de deschiderea scaldei 
s’a manifestat un interes deosebit; din locurile 
cele mai depărtate ale patriei, şi chiar şi ale 
străinătăţii au cerut în măsură estra ordinară 
prospectele nouă ale scaldei, apărute zilele 
aceste. Noul director activ al scaldelor Imecs 
ErncS a pus în lucrare multe transformări şi 
renovări; luerul lui e, că oaspeţii adunaţi în 
număr mare, în 15 Maiu au putut fi 
primiţi în ordine perfectă. Profesorul Reger 
fiind cu elevii lui la scaldă în călătorie de 
studiu, şi-a esprimat cea mai mare satisfacţie 
asupra celor esperiate la scaldă. Scalda aceasta 
de vechiu renume a Săcuimii — cu isvoarele 
ei vindecătoare asemenea isvoarelor deKarlsbad
— a dat mai de nou spre înflorire frumoasă; 
aceasta scaldă şi merită în adevăr cel mai 
mare'"sprigin de oare-ce ea ofere tot ce pu­
blicul' pretinde de la o baie. Isvoarele ei cu 
putere vindecătoare fără păreche, aierul, posiţia, 
scaldele ei leruginoase, provederea escelentă 
si eftină, toate contribuie de-a urca renumele 
acestei scalde. Agendele medicului de băi 
le face anul acesta Dr. Kelen Iozsel, cu cu­
noştinţele sale speciale, el conduce institutul 
de masage, gimnastica svediană şi hidroterapia, 
a căror aranjare modernă satisface şi cele mai 
delicate pretenţii.
P ap  E l e k ,  deputat dietal, a sosit la 
EIcSpatak pentru a-şi vindeca boala de stomac 
mai veche; şi în anul trecut la aceaste isvoare 
a aflat vindecare acest bărbat esceient şi cu­
noscut al partidului 48-ist
*
Fabrică de maşini agronomice. Atra­
gem luarea aminte a cetitorilor asupra inse­
ratului despre fabrica de maşini agronomice- 
din Arad, deschisă de dl. Vulcu I. Maxim
*
Note şi reflecsiuni la situaţia politică 
a Românilor din regatul ungar — cu acest 
titlu a apărut în tipoprafia noastră nu studiu 
interesant, de dl. Aurel Ciato. Preţul 1 • cor. 
pentru România 1 leu 20 bani.
Răguşală şi catar. La răguşeală şi 
aprinderi mai uşoare de gât face cele mai 
bune servicii boraxul-imperial în apă de gar- 
garizat. La catar de nas să recomandă a 
trage pe nas câteva minute borax-imperial 
călduţ şi va întră în curând o plăcută uşurare
şi delăturare a catarului.
. *'
Sunt unele boale, cari remân ascunse 
în corpul1 omenesc ani de-a rândul, dar dacă 
să ivesc odată, nu să pot delătura decât cu 
multă şi grea osteneală. Dacă din contra,
omuL şi-ar fi căutat de un tîtop de sănătate 
s’ar fi liberat de suferinţe prin o cură de 
4 —6 săptămâni. Astfel atunci nu s’ar fi des- 
voltat din acreala de stomac umflătură de 
stomac, din învârtoşarea fierei peatră de fiere, 
din slăbiciunea de oase boala engleză şi mu- 
iarea oaselor, şi din greutatea de urinat nu 
s’ar fl desvoltat podagră etc. etc. Cine are 
astfel de presemne, să să supuie unei cure 
de 4 6 săptămâni în s c a l d a  L i p i k  şt 
se stea de ea radical, poate se fie convins, că 
el a tăcut ceea-ce e mai bine pentru el şi 
ceea-ce îi dă scut în viitor.
Şi pentru aceasta nu trebuie ceva mij­
loace deosebite, deoarece în Lipik să găsesc 
azi pentru bani puţini, locuinţe bune şi uscate, 
cUlină escelentă, o scaldă minunată şi curăţenie 
ideală pretotindenea, cu un cuvent tot ce 
este de lipsă pentru un bolnav. Este sigur, 
că cei ce sufer de boale de constituţie sau 
de catar al organelor de respiraţie, de mistuire 
sau al urinei, cei ce au aplicare pentru po­
dagră sau reumatism, pentru peatră In fiere, 
boală de rărunchi sau catar de beşică, cari 
au exudat vechiu, îngrăşăminte escesivă sau 
gâlci bolnavi, aceia să cerceteze isvoarele Li­
pik cil sigură nădejde, că renumele de mii 
de ani al acestei vestite terme va fi binefăcător 
şi faţă de suferinţele lor.
*
Onor. public de dame. Despre mij­
locul de frumseţe al farmacistului Foldeş e 
în genere cunoscut, că Crema Margareta nu 
numai curăţă, netezeşte şi face faţa moale 
asemenea catifelei, ci îi dă şi un aspect alb» 
proaspăt şi tineresc. Compus din părţi con­
stitutive Întăritoare şi uşurătoare, ele face 
bune servicii şi ca mijloc higienic. Damele 
noastre îl iubesc, fiind acest mijloc cu totul 
inocent şi liber de grăsime. Efectul crcmei
— Margareta — să ridică prin săpunul Marga­
reta. Damele acelea* cari folosesc pudră.» 
laudă mult pudra-Margareta, care ţine teintul 
uscat şi îl fereşte da soare şi venţ. Aceşti 
articlii aleşi de toaletă să pot căpăta în far­
macii. Espediţie pe postă: Foldeş, farmacist, 
Arad. *
ProduQpmi si pettgerL
I n  A l b a - I n l i a .
Reuniunea de cetire şi cântări a econ 
şi meserieşilor din Alba Iulia aranjează un 
Concert împreunat cu dans Duminecă în 25 
Iunie st. n. a c. în sala cea mare a hotelului 
»Europa« (A.-Iulia) cu concursul corului 
pedagogic din Blaj. Programul, e compus din
II puncte. In pausă să joacă »Bătuta« şi 
«Caluserul*. După producţie urmează jo c .
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI,
G. Gh. în S. Am spus de atâtea ori, că nu 
publicăm anunţuri dc cununie, derât de pe bilete, 
tipărite. ..
F. 8. în Sp — g. Vine acum; lrimiteţi-1 şi Ia 
foile ce le aminteşti.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
S ilv estru  M old ovan  
Tiparul „Tipografiei** Iosif MarschalL
Institutul de cură din S tirla
scalda Neuhaus
l â n g ă  C i l i i
isvor termic acrato cunoscut de mult, de 
370 Celsins şi isvor de apă feruginoasă, 
397 m. preste nivelul mării, staţiunea ferată 
Cilii, 8 ore dela Viena şi Budapesta, 41/» ore 
dela Agram, 51/» ore dela Triest. B ă i termice, 
cură de beut, băi electrice, masage, gim­
nastică svediană, electroterapie etc.
Resultat de cură esceient
la  boale de femei şi de nervi, podagră, reu­
matism, suferinţe de beşică etc. Tot felul 
de plăceri şi distracţii.^ Restaurante esce- 
lente, parc esceient, staţiune de postă şi de 
telegraf. Preţuri moderate. Director şi medic 
de băi Dr. HIEBAUM. Informaţii şi pros­
pecte să trim it fără spese prin direcţiunea 
de cură. 90 6—10
Seson din I Maiu până în Octomvrle.
'Mwyu' -l11
Oamenii mici.
Dacă oamenii miei când să întâlnesc şi stau 
<le vorbă, tema lor favorită e a fiiosofa, câ ce soarte 
foună au cei bogaţi. Banul e ceya curios; o vorba 
Momeată zice despre ban, că el în sine nu fericeşte 
k trebue să-’l si avem. Şi da că avem bani aşa 
gândesc, cei-ce nu au — atunci avem totul, ceea-ce 
esistă frumos şi bun în tume. Bogatul — aşa cu­
getă aceia, cari nu stat bogaţi — îşi poate acvira 
toate cele pe banii sei: onoare, bucurie, sănătate, 
totul ce e plăcut în vieaţă, ce o face fericită şi plă- 
jcută. Dar' cel-ce are priviri mai adânci, nu poate 
decât si rîdă de acest concept naiv, după care pu­
terea de vrajă a banului ar fi un Arcan contra tuturor 
necazurilor şi mizeriilor omeneşti. Cât de sărăcăcios 
sg arată omnipotenţa aceasta a banului în ochii 
omului cugetător! Nu se petrec zilnic în^  palatele 
celor mai puternic'1, în locuinţa de gală a milionarului, 
tragedii din vieaţă, pe cari omul sărac nici nu Iecu- 
noaşte şi cari adese-ori se iscă numai prin influinţa 
coruptă a unei averi neţărmurite, cari concep împli­
nirea fiecărei pasiuni, fiecărei dorinţe. Şi nici sănă­
tatea nu poate banul se o redea proprietarului, caoi 
înlesnirile, ce banii pot tn ori ce caz se- i procure, 
îţi ajung repede hotarul fisic. Aci se^  gată puterea 
banului şi urmează egalitatea dintre sărac şi bogat, 
j. De altcum de fapt pe acest teren ştiinţa şi technica 
se străduiesc a şterge graniţele şi a face accesibile
şi celor mai săraci invenţiile metoadelor modeme de 
cură. Se luăm numai un esemplu.  ^ Aşa azi un mun­
citor din plata sa mică săptămânală încă e capabil i 
â-’şi nutri copiii cu făina pentru copii a lui Kufeke, 
amestecată cu lapte, de oare ce aceasta să dă co­
piilor numai ca supă subţire, care nu conţine decât 
o lingură de supă de făină pentru copii în »/< de 
litră. Aceasta cantitate mică din fiâina pentru copii* 
e suficientă de-a face laptele de vacă mistuibil mai* 
uşor şi să-’i augmenteze materia nutritoare. Făina 
pentru copii a lui Kufeke promovează formarea o a ­
selor şi a musculaturii, regulează escelent mistuirea 
şi copii nutriţi cu ea escelează prin buna lor des— 
voltare. 110 C. 2 1—1
Bolnavilor
tle lupus şi de musehiu de piele
le Împărtăşesc desluşiri gratuit, cum 
s a  aflat eu vindecarea mea. 
9110-1» Marienne BSioM,
Viena, V., Pilgram gasse 6. 
Informaţii rog  nnmai înH mb a  germană.
~ ^
2 3 . © 3 E S M I3 S , v î y k i h T U  "ti.
Representanta generală şi depositul fabricei ces. şi 
reg. priv. de maşine şi motoare a Ini Brauner
& Klasek, urmaşul ing. E .  P l e w a
rocomandi m o t o a r e  s t a b i l e  ca benain, gaz şi 
▼apor cn 2—x o o  I I P .  Locomobile cu benziu 
de 2—20 HP. Schiţe pentru tragerea gazului în 
ori-ce mărime. Spesele motrice 2—3 bani per HP.
şi oră. Preţuri ieftine. P lătiri favorabile.
■ P re ţ-cu ra n t gratis. 1
S e caută  reprezenta  nţi solizi Sn provinţâ .
79 ? - 1 2
R E C L A M A
permanentă, cu scop şi practică este su­
fletul, factorul dătător de vieaţă pentru 
ori-ce fabrică, întreprindere comercială, 
industrială şi de negoţ. Cum, unde şi 
Când se poate insera mai cu efect, mai 
bine şi mai ieftin se poate afla în
Expediţia de anunţuri
Iu liu  Leopold
Budapesta, VU., Erzsebet-korut 54,
unde se mijloceşte cu conştienţiositate, 
punctualitate şi ieftin publicarea insera­
telor şi reclamelor în toate foile şi că- 
lindarele din Budapesta, provinţă şi străi­
nătate. Planuri şi prelim. de spese gratis.
i-ca ar mai500 Coroane
■ie dinţi ori îi va mirosi gura după-ce va folosi apa 
4© dinţi a lui Bartilla , o sticlă cu 70 f l l . Pentru 
trimitere franco 95 fii. deosebit. Ed. Bartillft-W inkler 
Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiiu: în farmaciile: 
îa Piaţa mare 10; în Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59 ; 
aîiţa Turnului (Saggas'se); uliţa Ocnei 2 ; farmacia 
Teutsch; Meltzer, str. Guşteriţei şi str. Cisnădiei. 
In B istriţa : farmacia lui Herbert. Sebeşul-săsesc: far- 
E&acia Lederhilger; Sighişoara: farmacia lui Ligner.
84 se ceară pretutindenea apriat apa de dinţi 
*  lui Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
Şutite. La locurile unde nu se poate căpeta, trimit 
9  sticle cu 5 cor. 20 fii. franco. 8 13—26
Pentru întrebuinţare zilnică în apa de spălat.
’ JB oraxul-im perial chemic, curat, este pentru pitle mijlocul de tnfrw m -  
seta re  cel mai n a tu ra l ,  cel mai blând şi mai gănăto», face apa moale, vindecă pielea dură şi 
necurată şi o face delicată şi albă. Mijloc antiseptic probat pentru îngrijirea gurii şi a  dinţilor 
şi pentru folosinţă medicală. Precauţiune la cumpărare! Veritabilă numai in cartoane roşii cu 15,
30 şi 75 bani, cu instrucţiune detailată. Nici-când liberă! Mai departe: săpun Mack-Pasta, săpun 
de Borax-imperial, săpun de lapte de crin, săpun Tola, prav de dinţi Borax-imperia l şi Borax- 
imp. pudră de piele. Singurul fabricant pentru Austro-Ungaria: GOTTLIEB VOITEI, Viena m/l.
/OOCXOOOOOOOCOOOOOICXXXXXXXXX^OCXXX;
K  Groloage, obiecte de anr şi de argint deposit dela fabrica {
l u l i u s  E r o s
Sibiiu ^Nagyszeben) str. Cisnădiei 3, 
Cel mai mare deposit ■'“ipşp
din Transilvania dela fabrică, de oroloage, juvaeuri, 
obiecte de aur şi de argint al lui lulius £ros Sibiiu 
(N.-Szeben), strada Cisnădiei nr. 3.
Toate obiectele de aur şi de argint sunt 
probate şi esarn’mate oficios şi pe fie-care obiect 
este oficială visibilă „marca", afară de aceasta să 
dă garanţă în scris despre veritatea fie-cărui obiect. 
Preţuri - curante Ilustrate se dau Ia
cerere gratis şi franco. 24 19— 52 
fix. 1G0 7 .  Orologiu de nickel, cu coperiş duplu, 
foarte masiv 7 cor. 50 bani.
£anţuri de nickel 50, 70 , 100, !4>0 bani. 
Canturi de argint 2 cor. 90  bani până la 10 cor. 
.\r. ico f .  Şinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani.
V O Q C © O aO O O C O C <X X X îO O O O O O a<X X X X 3 0 Q a O '
Casse de fer şi oţel sigure contra foculni
şi spargerii — -  . ■'
pentru păstrat bani, registre şi docu­
mente în toate mărimile şi formele.
Soliditate garantată. —
■■■" Preţuri ieftine.
Pentru edificiile comunale, de matriculă şi 
parochiale cu preţuri reduse şi pe lângă 
plâtire în rate.
A se adresa la:
Prima fabrică trans. priv. ces. şi reg. 
de casse de fer şi oţel ’
' a  lui 131 1 -
A  G . O S Z Y , jun
Sibiiu — Nagyszeben.
D e p o t u l :  li F a b r i c a :
P i a ţ a  H |erm ann, - Str. Măcelarilor Nr. 30,
pal. Habermann, - vis-â-vis de Catedrală.
Preţ-curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco.
Nr. 24 P O P O i s e L m Pag. 319
8 4 5 -6 2
Banea de asigurare
„TRANSILVANIA"
d in . ^  s t> i  i  n  
Întemeiată la anul 1868 #•**-
în Sibiiu, strada Cisnădiei u ral 5 (edificiile proprii),
asigurează în cele mai avantagioase condiţii:
contra pericolului de incendiu şi esplosiune,
edificii de ori-ce fel, mobile, M rfori, Yite, nutreţuri şi alte producte economice etc. 
pp» .asupra vieţii omului
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copfi, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
Asigurări poporale fără cercetare medicală 
ftg»» Asigurări pe spese de înmormântare gu soivlrea imediată a capitalului. -38®
Valori asigurata oontr* lnoemdiulnl: Capitale asigurate asupra vieţii: 
95,727.010 ooroano. || 10JL02.362 coroane
Dela întemeiare institutul a solvit: 
pentru despăgubiri de Incendii 8,249.882 c. pentrn capitale asigurate pe vieaţă 2,920.008 e.
Oferte şi ori-ce informaţiuni se pot primi dela:
Direcţiune în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I.,
sl prki aaenlurile principale dfn Arad, Braşov, Ciul, Făgăraş şi Timişoara, precum 
şi dela subagenţii din toate comunele mai mari.
Cele mai bune
maşine de îmblătit,
de mînat cu mâna, cu vârtej şi cu motor de benzin,
mori de curăţit (ciur) fa 3 msrimi, 
triere, greble pentru fân,
mori de mînat cu motori, apă şi cu mâna 
şi tot felul de unelte şi ma- 
|. şine pentru agricultură în
esecuţie recunoscută de solidă 
sub garanţă.
P reţuri ieftine, condiţii
de plată favorabile.
Coase cu garanţă, calitatea 
cea mai bură esistentă.
70 75 80 85 90 cm . lung. 
Costă C. 1.60 1.70 1.80 1.90 2.—
Fiecare coasă ce nn con­
vine să primeşte îndărăpt 
numai decât şi să schimbă.
Fabrica de maşini agricole
Sibiiu, Poarta-Cisnădiei. 126 2~
Catalog franco şi gratis.
Cunoscuta hârtie de cfgarete egipteană universală
(Yergă-Com bustible) , 
3 0 © p o © it  p e n t r u  S i t> i iu  la Domnul:
CAROL ALBRECHT.
7 32—52 Strada Ocnei.
Moară!
In 2 Iulie 1905. sS va vinde pe cale de 
licitaţie benevolă celor cari vor oferi mai mare 
preţ, moara de apă cu două canale, fostă odi­
nioară grofească Tholdy, împreună cu 9  jug. 
de pădure.
De moara să ţine o casă de peatră, cu 
trei apartamente de locuit şi o grădină.
Gatul si canalul morii sânt restaurate de »
nou, edificiile renovate.
Preţul de strigare 7000 cor.
Vadiul, ce este a să depune la casarul 
institutului înainte de licitaţie, este 10®/, dela 
preţul de strigare.
Informaţii mai de aproape dă subscrisa 
direcţiune. 128 2—2
Buia (Bolya), în Iunie 1905.
Direcţiunea institutului de eco­
nomii si credit, ca societate.
r~* abiJ*.
T u
pentru îngrijirea pielii, în special pentru 
a alunga pistruii şi a avea o coloare de­
licată a feţii, nu vei afla nici-când un 
săpun medicinal mai bun şi mai cu 
efect, ca cunoscutul
săpun din lapte de crin
al lui Bergmann
(Marca: den băieţi)
48 16—25 de • -
BergmaBH & Co., Tesc&en a/E.
Se află de vânzare, bucata â 80 fii. în
Sibiiu la:
Farmacia „la Ursn“, Piaţa-mare.
I. B. îiisaelbaoher sen.
Gust. Meltzer, strada Cisnădiei şi strada 
Guşteriţei 25.
Prima fabrică transilvană, de stearis, str. 
Cisnădiei.




Strada Cisnâdiei 14. SIBIIU -Strada Cisnâdiei 14.
i
Numai în stila i cel m ai non.
Deposit de giuvaere, aur, ar 
gint şi argint de China.
=  Cea mai renumită negustorie de aurării a
Atelier propriu pentru lucrări noue 
şi reparaturi. 76 9— 
=  Serviciu real. Garanţă eenştlenţloasă.
y m K
Domnii înaintaţi în etate
nu sunt oameni bătrâni,
dacă folosesc tabletele americ. 
probate de cei mai renumiţi 
medici, cari redau puterea vi- 
silă eshauriată. Mijloc esclusiv J , 
oootra puterii virile eshauriate (impotenţa^ 
Scutit prin lege. Preţul 6 cor. Espediţie zilnică pe 
postă în toate direcţiunile de pe continent dela
farmacia J .  R A D I T Z ,  'a crăcea albi
Budapesta, Fovâm ttr 6.
(Vis-ă-vis de hala de v&uare centrali). 
Deposit principal la farmacistul J .  de TorSk, 
Kir&v uteza 12 şi în farmacia Palatinnl-ţării, 
Vicii korut 17. 86 10—10
Psg. 32a FO A IA  P O P O R U L U I
Nr. 24
Anunţ.
Casa de cârcîmă comunală a comunei 
Yistea-superioară (com. Făgăraş) în 2 Iulie 
190*5 st. n. se dă In arendă pe trei ani ur­
mători, începend din 3 lulie.
Condiţiunile de Iicitaţiune să  pot vedea 
în cancelaria primăriei comunale.




singura revistă mare, enciclopedică, ilustrată şi
d e  actualitate. ,
Pe lângă o materie literară dm cele mai 
•variate si datorită celor mai distinşi şi gustaţi 
scriitori români, ca Coşbuc,. Davila, Antemi- 
reanu, Tutoveanu, Dr. Crigorovitza, Radu 
Rosetti, Sadoveanu etc., revista »România Ilu­
strată*, care apare în Bucureşti, sub direc­
ţiunea dlui Ioan Rusu Abrudeanu, conţine în 
fiecare num r^ între 40 şi 50 de ilustraţiuni de 
actualitate din ţeară şi străinătate.
«România Ilustrată* este cea mai răs­
pândită şi mai apreciată revistă de iamilie. 
Apare odată pe lună m cate 4 coaie.
Costul abonamentului — 24 lei pe an 
si 12 Iei pe jumetate de an — se poate tri­
mite cu mandat postai pe adresa: Administraţia 
revistei >1ţomania Ilustrata*, Bucureşti, str. 
Regală Nr. 1. ISO 1—B
Maşină, de îmbiaţii
de yenzare.
jVîofor dc benzin de 6 puteri, batoza de 
3  puteri, maşină nouă în stare bună aduce 
grâul curat în saci (garantată). O vend 
îare ieftin.
132 1 — 1 Simion Poplacean
- Orîat (com. Sibiiului).
T r j î ' S ş e t i t
e de-a se arăta, ca şe se cumpere numai 
de cele mai bune
perii de dinţi.
Schimb gratis a oii-cărei perii de dinţi 
defectuoase. De sine înţeles imaginabil ga­
rantează mijloc nestricăcios de curăţit dinţii
Parfumeria Meltzer
129 1—6 Strada Cisnădiei
Edificiul Comandei de corp,
Gustav Meltzer
Fabrică de săpun, strada Guşteriţii.
e i e t 9 « § i e ©
Anunţ.
Aduc la cunoştinţa on. public român, că 
am în deposit maşini de cusut şi brodat sistem 
„Original Singer® spre venzare şi ofer avan- 
tagiul c ă ' dau cumpărătoarelor instrucţiune 
gratuită în cusut, brodat şi croit, în curs de 
3 septemâni, în localităţile mele, Szâszsebeşul- 
mare Nr. 11.
Szâszsebeş ,  în 30 Maiu 1905.
Cu deosebită stimă
1272-3 Petru T. Muntean.
Victor Dahinten,
negustorie de fer
în Alba-Inlla, IAug& Fântânii.
Recomand marele meu deposit în 
puşculiţe (şpriţuri) de peronospora de 
cele mai’bune, şi pe aşteptare (accept), cum 
şi toate soiurile de articli de fer şi oţel, 
fere de plug, osii, cuptoare, şpar- 
herduri, cuie, şiroafe, pente de fer, 
trestie de stocatură, vase de culină, 
revolvere, patroane, coase, sape, lo- 
peţi, articlii de gumi, etc. toate de ca­





Am onoare a aduce la cunoştinţă, că am deschis în
ARAD, str. lemnului (fa utcza) Nr. 1
o fabrică de maşini agronomice
sub firma înregistrată la tribunalul comercial
Vulcu I. Maxim. -C 3I
Dispunând de mijloace îndestulitoare şi spriginit pe esperienţele mele estinse făcute 
în Austro-Ungaria, Germania şi America, mfi aflu în plăcuta posiţie a produce şi servi 
pe onor. public cu tot felul de maşini agronomice din material de prima clasă pe lângă 
preţurile cele mai avantagioase.
In special fabric diverse maşini de semenat, secerat, sf&rîmătoare de cucuruz, 
de săpat, de tăiat nutreţ la vite, ciururi, pluguri (Seitană), prese de vin, pompe, 
prccum şi alţi articoli do pivniţilrie şi instalaţiuni de mori, joagăre şi ţiglării mici şi 
mari, după cele mai moilorne şi practice sisteme recunoscute în branşele maşinăriilor 
susnumite. 121 3—4
Procur mijlocind preţurile cele mai avantagioasă maşini de abor şi treerătoare, 
motoare de benzin, petrolen, sp irt san gas, garantând totdeodată, atât de construcţiunea 
maşinilor, cât şi de materialul cel mai bun.
Efectuesc totdeodată lucruri de lăcătuşerie şi tot soiul de reparaturi de maşini 
cu preţuri foarte moderate, pe lângă un serviciu cinstit şi prompt.
Institut de credit funciar din Sibiiu.
Strada Pintenului nr. 2.
f l
împrumuturi hipotecare pe anuităţi,
Scrisuri funciare,
scutite de d&ri. 
ce să pot lombarda la banca austro- 
ungară, să pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca cauţ'uai de oăsătoril militare.
Depuneri spre fructificare.
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul.
Escomptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice.
Credite de cont-curent
contra întabulări şi altă garanţă.
Esecutarea
de flecare afaceri de bancă şi de zarafie prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă:
cumpărarea şi vânzarea de sfeot® pubUoa 
manete străine,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şi asemnări,
predarea de asemnări şi bilete de credit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
închiriarea de resorturi de casse de fer
(8âfe deposlts), sigure contra incendiului
şi a spargerii, etc. 1 24—52
Infoxmaţium amenunţite sS dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
I  '
I :
Vwrtni tipar mpoBsafeiî Iosif Mjstî5«I-sUL
Cercesl* de icopriinat K. T . GJeit«a?-wa, Dresds —.Budapesta.
Adaos la „FOAIA P 0 POBULWI» nr. 2 4 . Pag. 321
Ludovic Ferencz, {
croitor de bărbaţi, < 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentrn saisonnl de primăvară şl Tară
9 24-52 non&âţH®
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Sacko, 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru p a r d l -  
B iu rl şi „Ragîam8, cari se află 
totdeauna In deposit bogat.
Asupra reverenzilor con­
fecţionate In atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
ln sasuri de urgenţă, confecţio­
nez un rtnd complet de hain® ln timp 
do 24 ere.
Cel mai bun 
mijloc cosmetici







raţă, de re 
nume uni­
versal de- _ 
părtează pi­
struii, petele 
de ficat, sgră- 
bunţele,bubiţele;, 
şi alte necurăţen 'v^ 
de-ale pielii, chiar 
şi cretele, semnele 
de vărsat, vrăjeşte 




fe m e ia sc â
se poate ajunge per-l 
fecţiona şi susţinea
prin crema cea mai es- j 
celentă şi sigură, che- 
mice curată, care nu 
conţine nici mer- 
curiu, nici plumb, 
e cu totul nestri- 
căcioasă, se poate 
căpăta în fiegare 
farmacie, dro­
gherie şi par- 
ţumerie
Preţul
____ ...  e 2 C ., m ă m ic i  C
rudă Margareta (în 3 feluri de
colori) C.i.20- SSţun Uargaieia 
70 bani, Fastă 48 dinţi Hargswta 
l  C. Ap5 Uergarsta pentru tyi 1 C .
P e posta cn rambursi sau trimiţând 
înainte preţul espedeazî fabricantul
COL. de FOLDES, farm., Arad.
Deposite principale î& Nagyszeben
în farmaciile:
Guido Fabritius, J. C. Molnâr,
C. Morscher, drogh., G. M'iilier,
E
mler şi la G. Meltzer, fabr. 





690 M ţ l  obiecte de podoabă nnmai en fl. 1?B,
Un orologiu escelent de precisiuns, aurit, cu 
garantă că umblă bime 3 ani, împreună cu un lanţ 
potrivit; o cravată modernă de mătasă pentru domni, 
8 bucăţi batiste, 1 inel elegant cu peatră imit. pentru 
domni, un portmoneu elegant de piele, 1 escelentă 
oglindă de buzunar, 1 păreche de bumbi de manşete, 
8 bumbi lă piept, 3% aur-dubld, unelte de scris de 
nickel, 1 album drăgălaş cuprinzând 36 de ehipuri 
cele mai frumoase din lume, l  broş de dame pari- 
sian, elegant, (novitate), 1 păr. de butoni de peatră 
briliant simili, foarte seducătoare, 3 obiecte de iux, 
mare veselie pentru tineri şi bătrâni, 20 de obiecte 
de corespondenţă şi încă alte 400 bucăţi  ^diverse 
obiecte, cari n’au să lipsească din nici o casa. Toate 
la d altă cu orologiul, care singur preţueşte aceşti 
bani, costă, numai fl- 1.7&- Trimiterea se face cu 
rambursi sau c u  plata înainte tnmisă prin casa do 
espeditinne 21 „
A. GKELB, Krakau Nr. 4 0 /H.
George Schenker & Fiu
Fabrică de spirt şi deposit liber de spirt
Sibiiu — Nagyszeben, 
strada Rosenfeld Nr. 21 şi strada Faurului Nr. 12.
Ofer rămânând liber, eontra netto casa şi dela fabrică sau deposit liber 
34 io— şi anum e p e r  1 0 0  l i t e r e - g r a d e :
I - a  rufinadă »«•/. • • • cor. 160-— K S p ir t  e rn d  (articlu de făină) 90—91»/o cor. 162-— 
n - a  ra f lu a d f i  96»/, . . .  » 158 — S S p ir t  « r o d  (articlu încins) 90—91"/0 » 158—  
I I I - a  r a t lu a d ă  98%  . . .  > g S p ir t  c r u d  (art.de crumpene) 90—91% » 154-—
Iilaheruri, rumuri, rachiuri calitate obicinuită la cumpărare de 26 litre, 1 litrft =  cor. 1.
O r u m p e u e  se cumpără aici întotdeauna. - " P i  ^
M are deposit
de
tra v er se  şi fer U 
toate soiurile de rude de far, tinichea.
Ţevi pentru conduct de apă din fer vărsat 
şi fer bătut, purtătoare de coridoare, 
t : ’ ţevi de umblătoare.
împletituri de trestie pentru stuoatură,
97 7—
place isolatoare de asfalt, pappă de ooperiş
la
a n d . r i e « b r
Prima fabrică transilvană de maşine agricole, turnătorie de fer şi metale, 
negustorie de articlii de fer, S i b i i u .
A  - - %  , ■ m #
In atenţiune ‘binevoitoare!
Fiecare artist şi specialist are ocasie de a putea alege un bun
O la v ir ,
Mignon, 
P ia n in o ,
în salonul de clavire al lui 7. A. Eauffmann şi să recomandă cu căldură elaţiîil® 
ou mechanieă de repstiţla cu deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţul modul de oc 
foarte neted, uşor, favorabil în măsură mare pentru baterea şi techmca jucătorului.
Mechanica de repetiţie este indispensabilă nu numai pentru ori-ce sală mal 
mare de concert, ci s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte resistentă 
si contra influenţelor esterne, »praf< etc.
Ş In salonul de clavire al lui f .  A. KAUFFMAM, Plaţa-aaw nr. l i  (în vechiul 
edificiu al comandei de corp), Intrarea în ArmfarustBrjjasse.
Sânt în toată vremea în deposit olavire folosite, trase de nou cu piele, şi se 
iau reparaturi de specialitate de ori-ce soiu în esecuţia cea mai solidă.
jg 13_26 'X’ot acolo
•representanţa esclusivă» pentru Transilvania a firmei: î .  Bob«r4 Selaîiold, pro- 
Drietarul mai multor distincţii înalte şi membru al comitetului şcoalei societăţu fabn-
canţilor de clavire din Viena.
Săpunul ScMcht
eu marea:
ori . O l i e i © 4
cu num
e cel mai buns mai spornic şi prin 
urmare cel mai ieftin săpun. —
Liber de substanţe stricăcioase.
_ g § ©  e & p i t ă  p i * © t i i t i i i s l © 8i @ &
Bgşgga, ^  cumperare să se observe, ca fiecare bucată de săpun să fle provgzută 







Carol F. Jickeli, Sitiin. (La coasa de aur).
1 bucată C  1.60 1.60 1.60 2.— 2.—
Peatru fiecare bucată garantez. Adecă, eu schimb ori-ce coasă provăzută cu semnul 
IflHP1 J| câre nn ar corespunde, chitir şi atuncia, când ea a fost bătută şi întrebuinţată. 
Economilor le pot recomanda cu cea mai mare încredere coasa aceasta. In decursul anilor 
s’a sporit foarte tare numărul coaselor vândute.
l a  cum părare de 10  bucăţi se dă o bucată pe d e asu pra !
Qoâsa âaeftsta cu semnul |C f  il să mai poate procura Ia firmele următoare:
Cea mai bogată baie feruginoasă tn accid carbonis ţi  baie de 
nămol, idroterapie raţională, cură de zer şi lapte.
DORNA
în Carpaţii Bucovinei,
stafie a căilor fe ra te , situată la confluenţa Dornel 
............. ........... • şi Bistriţel-aurie = = = = =
Palate monumentale de cură, apaducte din ig- 
voare alpine, canalisaţie, lumină electrică, cale 
pentra biciclete, concerte ale musicei m ilitare dela 
regimentul din B istriţa , erscurskini în România, 
Transilvania şi Ungaria apropiată cu trăsura, călare 
şi pe plute.
Succese splendide la boale de nervi, boale 
femeieşti şi cele de inimă, In anemie, arterioscle- 
rosă şi exodute. Prospecte gratis. Informaţiuni 
medicale se pat lua la medicul stabilimentului de băi 
cons. imp. Dr. A rthiir Loebel. 105 8—10
Societatea „Consum ". Cisnădie, 
Ioan T . Gross, Sebeşul-săsesc, 
R egina Buciilio lrer, Câţa, 
Io s if Graef, Şona,
Michail E lirm an, Şeifâ-mare, 
Mlchall Simonls, Dâişoara, 
Carol W aedt, Bălcaciu,
Io an  Scblattner, Chişd,
Io an  K . Scliu ller, Agnita,
Io s if  Scliuster, Frâua,
A ndreiu  K em enz, Richişdorf,
W . Priscliak , Brad,
F . Sclinell, Sârkăny,
I. Gans, Blaj. 113 6—
N icovale, forma fig. 
1 bucată C.
1 C iocane, fig. 6 â 250 
1 buc. C.
300 fig. 6 â 800 grame
1.— —.96 — .86  —.86 —.90 C. 1.—
Nicovalele şi ciocanele să vând pe lângă garanţie pentru fiecare bucată. Fiecare bucată, care 
s’ar dovedi sau prea moale sau prea taie, se schimbă. .
V e rig i de co a se  fig. 15 fig. 7. T o c u i.' a e  cuţi
smălţuite pe dinlăuiiiru şi pe dinafară 
1 hnrată C. —.18
pentru înţepenirea coasei, dimensiunea
1 buoafa £? 4%» mm‘,4 0
Cuţi dela 10 bani în sus, în variaţie bogată. îndeosebi recomand: 
....=  Cuţile a m e r ic a n e  1 bucată Q. —.40 ■ ■ ■ ------
Cuţi d e B e r g a m o  vinete în ch ise , cu semnul |C J) l bucrită C. __.80.
T o p o rişt»  d e c o a s e , obicinuite de lemn C. —.44. — T o p o rişti pentiai c o a s e  de h o ld e  
(model introdus de lulius Teutsch) 1 bucată £. —.90.
G rab le  d e  fe r  p e n tru  co ase le  d e  holde, pentru a Ie şirofa pe toporiştile obicinuite 
i1 ......  ......—  . ....... ............ r de lemn 1 bucată C. 1.30. ---------
Vindecarea deplină
a boalelor secrete.
Să nu pregete nime într’o chestiune atât de 
gingaşă a se presenta odată In persoană pentru-că 
cu ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
starea boalei, ori-cât de adânc ar fi boala înrădăcinată 
In organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi Ia vindecarea răului, 
cesa-ce flecare o poate face acasă fără de a-’şi 
Impcdeca ocupaţiunile. Oacă cineva nu poate veni 
In persoană, atunci să-’şi descrie boala cu deamă- 
runtul şi după ce va fi esaminată va primi desluşirile 
de lipsi şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
in ccl mai mare secret. In scrisoare pune marcă ds 
rispuns. După încheierea curei scrisorile se aid sau 
la cerere espresă se retrimit.
Un astfel de Iecuitor şi curăţitor e institutul 
special al drului Paldcz, medic de spitâl (Budapesta 
VII. Kerepesi-ut 10) unde cu bunăvoinţă şi conştien- 
ţiositate capătă ori-cine (bărbat sau femeie) desluşiri 
asupra vieţii secsuale, unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
nervii ’i-se .întăresc, trupul întreg se eliberează d« 
boală şi sufletul de chinuri.
Firă conturbarea ocupaţiunilor zilnice Dr. Paldcs 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din 
fundament cu metodul seu propriu de vindecare şi 
caşurile cele mai neglijate, boalele de beşică, d« 
ţeve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmărită 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă boale de sânge, 
de piele şi toate boalele ce se ţin de organele sec* 
suaie femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare şi 
Intrare separată. Consultaţiunile Ie dă însuşi Dr. Paldcz 
dela 10 ore a m. până la 6 ore seara (Dumineca 
până la 12 ore la ameazi).
Adresa: D r. P A L 6 C 2  medic do spital specialist: 
Budapesta VII. Kerepesi-iit 10. 18 14—
Fabrică de caise.
Sabscrisal îmi ias ?oi@ a face steat p. t. pu­
blicai mea la
eassiSe sigure di foo fi spargere,
cari ee fac ia fabrica mea. La mine se fac casse 
susai dm material boa şi tare. De aceea rog cu 
deosebire oa. pablic, c&r& caută casse, sS biaevoesscă 
& S ca atssţiome îa listă preţurilor la greutatea şi 
ulsara indicată peutru-ca priviadu-le mmai pe dis- 
d ’ară se as cufaade ca alte casse ce obyia ia co- 
stsrds, fltaate dis mterial slab şi aşor.
îs  fabrica mea se pregătesc (la coaaiiă, dnpă 
aisarăj cs greţuri ieftise) e is§ e  şi tresort — e pas- 
ţerate dia ©ţel absolut isaposibile de a Ie găuri.
Mm b U  şl eomonfi oassa după iaţelegere cb plătiră îa rata,
U ste prefwHss gg-aits şl feass$ 
Im Saîars de Umină- Aîymlm,. “Wl •
t a t s i t  Mm&s, 1210-
*ai»rio&  d e  oasse Saa 
s t r a d a  P s p l â g i i - s s r g  Mr. 8 .
tmm mmmm  Ieşi? Mmikm, Cwstsîa B, % 01dt#««uî, Dîssds—Jadsgtsţg,
